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L O S INTRIGANTES Y E L GOBIERNO 
U n a c a r t a d e l S r . B e r g a m í n 
El ex minis t ro conservador don Fraiu-isco B ó í g S m í n , aludido ayer 
por nosotros con motivo de la c a m p a ñ a dé intr igas in ic iada contra el 
Gobierno, nos e sc r ihe ' l i i siguiente ca r t a : 
«Señor director ,de E L l ' I IEBLÜ CANTABRO, 
i ' M u y señor m í o : Nr conozco l a carta que publica el « H e r a l d o de Ma-
ilrid»- y que usted dice se me a t r ibuye a m i . ni puedo suponer quien 
S(.;, su autor. 
Si le parece a usted bien puede rectificar su Equivocado supuesto. No 
lia llegado aun la ocas ión de hablar, Ahora solo es t iempo de coadyuvar 
¿odos en Ui obra de r e iv ind icac ión que demanda el grave y triste contra-
tiempo de Meli l la . 
Estrecha, su mano. Francisco Hci yamiii.» 
Nuestro equivocado supuesto, no, s e ñ o r B e r g á m í n ; será el erpiivocado 
^puesto «le los s e ñ o r e s que en Madr id han a t r ibu ido a usted la c á r t a 
[ítpiéntabilísiiua. que publ icó el «Hera ldo» . Nosotros no hemos hecho otra 
ros.i que comentar la noticia de l a existencia de tal carta, que nos irans-
initíii nuestro corresponsal, y (ens i l l a r a su autor, fuese el señor Berga 
mili, como s u p o n í a n los comentaristas m a d r i l e ñ o s , o se debiese a la plu-
IIIÍI de otro polí t ico mal avenido con el e sp í r i t u de patriotismo que de, 
todos exige en estos momentos el i n t e r é s del pa í s . 
Sea quieli sea el autor o inspirador de la i n t r i g a que significa ta l 
carta, sepa, que. mudas a las nuestras, cuerda con las 'censuras de don 
Fríiucisco B e r g a m í n , porque «aho ra solo es tiempo de coadyuva,1' .todos 
en la obra.de re iv ind icac ión que demanda el grave y tr is te ¿ o n t r a t i e m p o 
de Melilla». -
No cabe duda que el autor de- la carta, publicada*""en l a sección que 
(luíanle tanto tiempo lia u i m i d o un periodista republicano, diputado a 
Cortes por-Canarias en diferentes legislaturas, gracias al apoyo del par-
tido idóneo, pertenece al grupi to conservador, puesto que tan enterado se 
muestra de lo que h a r á n y d e j a r á n de hacer los diputados idóneos cuan-
do se reanuden las tareas parlamentarias y de lo que p a s a r á en la asam 
l.lwi que se convoque nara nombrar jefe al s eño r S á n c h e z Guerra.. . si no 
surje un Buííal lal en í d i m a de grave contratiempo, y siendo de este mo-
do, es m á s de notar la. repulsa del señor B e r g a m í n . 
El hecho cierto es que la i n t r i g a existe, a d v i r t i é n d o n o s dé que cul-
minará, cuando se abran ]ii<. Cortes, e-n un navajazo por la espalda al 
(íobieriio. como aquel tristemente cé lebre que a se s tó el s eño r Alba al Go-
bierno Nacional. 
¡Cuándo se convence rá el pa í s de que todo t e n n i n a r í a arrastrando a 
unos 
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Jueves, 2 5 de agosto de 1921 
TEMA L O C A L 
L a s c o r r i d a s d e l v e r a n o . 
Tnduvía, no es un hecho l a dec i s ión 
H la Caridad a dejar el negocio tau-
rino para, ayuda de s in; ingresos; pe-
To no será larde cuando (orne tan 
juslísiina d e t e r m i n a c i ó n , con eviden-
,1e'perjnicio de Santander. 
I.a Caridad que es una de nues-
trus instituciones m á s s i m p á t i c a s , 
porque da al imento y hab i t ac ión 
ul pobre, y ha l ibrado a la ciudad 
fiel horrible cuadro de los mendican-
li'-s está perfectamente aislada, sola, 
J'ifgén de la. asistencia ciudadana que-
estas grandes obras benéf icas deben 
tener. 
Y así su vida 'es l á n g u i d a y difícil. 
Los suscriptores—aquellos ' vecinos 
filio cohlrihuyen a su sostenimiento 
non cuotas insignificantes, que les l i -
aran do oslar a cada momento dando 
HWosnas en la calle y en sus casas— 
1,11,1 venido a menos, sin que puedan 
detener la desbandada la ca l idad y 
ta misericordia. 
Para contrarrestar ese defecto ca-
pital, v sumiendo el camino de otras 
entkl;i,'rs •••i¡,l!„s j :, Caridad llevó a 
;i Uíáctice );• idou de o r i í a n i / a r núes - ' 
Iriis corridas del verano, .".mparada 
mv un ilustre santanderjno. que ga 
'^'itizo las p é r d i d a s que el negocio 
pudiera tener. 
0 ] primer año , la Taur ina Monla,-
Sofi(>d;id integrada Dor car.il-i 
astas' r.antanderinos—le cobró por el 
arr iendo del circo 25.(WK) pesetas y ¡c 
exig ió la entrega de sesenta localida-
des-de preferencia—una por cada, mi l 
l luros de capital de sus ai c ioinslas-• 
para cada cor r ida que ge lelebrase. 
El a ñ o 20. la Tau r ina elevó el arr ien 
do a 30.00 pése la s y el actual ailp.COh 
como si La Caridad, en lugar de ser 
algo de pobres fuese una entidad dé 
mil lonar ios . A d e m á s s iguíd exigién 
dolé las sesenta localidades :ie pré-
ferencia. para, cada corr ida. T o t a l : 
este a ñ o la T a m a ñ a se ha llevado de 
La Caridad ,en n ú m e r o s redondos, y 
convirt iendo las entradas a pesci.is 
«5.830. 
Pero aéin esto no s e r í a de enorme 
in ipor lancia si el. públ ico n spondiese 
a los esfuerzos de. La. Caridad. Des-
graciadamente, el públ ico santand >-
r iño no presta a La Candad su íiii-
porla.nle anoyo, dejando los ' esnec 
l ácu los laur i i ios por ella orgam/.ado1--
por cualquiera, otra d ive r s ión m á s 
econqmica. y as í sucede que, mien-
tras en Bilbao la. Casa de Misericol 
dia ve la plaza llena hasta el l i j ado 
en sus corridas de agosto—la mayo-
riíj celchrnd.is en d í a s de labor—. lia 
Caridad de Sanlamler la, iiene vac ía 
o poco menos. Así, naturalmente, no 
h a j negocio posible. 
Este año , a d e m á s , I.a Caridad ha 
conlado con el boicot a la piav.a de 
cretado por la Federaci/m local d 
Sociedades obreras, y asi sus c o n i -
-das li;-,.n sido presenciadas por tan 
insigniíi .-a Míe numero .de espectado-
res, que la p é r d i d a ha sido segur í s i -
ma. ' 
En las corridas de este mes y el pa-
sado. La. Caridad arriesgo la enorme 
suma de CM.OOO pesetas como t é r m i n o 
medio, y c e capila.l respe ta lu i í s in io 
que, en cualquier negocio, debe obte-
ner un réd i to de cinco por ciento, en 
"este dé los toros, y por culpa del ve-
cinda,rio, que ve con indiferencia 
asunto de tanta monta como ese de 
nuestra pripiera entidad benéfica, ha 
naufra.o-ado con tan mala estrella que 
bien puede decirse que quedo merma-
do cu m á s di- oclii . mi l untos. ' Kxao 
taniente rgííal nue o c u r r i r í a en cüá l -
q u i d a capital de ]irovincia (h. quinto 
órdeti , 
l i a n venilla a salvar, en parte, a 
La C.- ' idad, • las cinco mi l pesetas 
que le dio la Asociación dé lá Prensa 
por el alriuiler de la plaza el día 11, 
el á r r i e n d o que le hizo el uKines» y 
que t r a s p a s ó luego a dicha Asocia 
ciñó, el -valor de la carne de los tó 
[•0's lidiados v sobreros y los donati-
vos de los diestros que en las corr i 
das tomaron parte. 
¿Ce ro es que en-un negocio puede 
eontarse con donativos que son vo 
i luntar ios y con alquileres que no sdn 
i positivos? Evidentemente, no. L a Ca-
j r idad de Santander h a r á m u y bien 
en dejar la orga.nización de las cond-
das, siquiera sea para que Santander 
'•se dé cuenta de lo que pierde y la 
, T a u r i n a sea m á s parca en sus pre-
tensiones, que para algo la integran 
seño re s de gran relieve en, nuestra 
sociedad comercial, i ndus t r i a l y 
financiera. 
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DE LA JORNADA REGIA 
L a R e i n a e n l a P e n i l l a . 
mestre de a p l i c a c i ó n , l a ley vigente 
dio re t i ro oblagatorio, un p-p^mediín de 
veiinte por aieaito^ di© afi l iadas de lá 
pob lac ión obrera aSiegurable; y en re-
g iónos de Qajiaa antiguas y inodei-aas, 
ivriniciipaihniente Guipúza>a . Cata , !uña 
y Vizcaya, llega el promedio en nijenoá 
de un mcr; del 25 a l 80 por 100 de l a 
poblaciijón obn ua aige:gura,l>Ie. 
H a y ciudades casi totaimente af¡-
l iod;is . 
Entre ellas f iguran Salmdiell y Pam-
plcna. 
E n Barcelona se af i l ian loa giemios 
QoiteGitivEameinite1. 
En ¡Madrid, en una sesión c,>!.d.ra-
da el d ia 16 en los saloines de ta i ) r -
fpjisa Pa t rona l Mercant i l , sólo cuatro 
gr©ni;ios acordiarcn adlnerirsio a la ac-
t i t u d de resistencia, -a la F e d e r a c i ó n 
Patronail. 
Las Cajas de Ahor ro da Cácei , 
Biad&joz y Pliaaemciia so lilan concerta-
do para const i tu i r u n a Caja, regional 
extreme ñ a de seguros sociales. 
Entre las afiliiacioner» reclientes, qno 
comipi'endeai el personal obrero do va-
riáis regiones, f i g u r a l a dod' persional 
de l a Comipañía T r a s a t l á n t i c a . 
E l miniistro s e ñ o r Matos expldesk.'» n. 
l a Comisrión que le v i s i tó la g ran sa-
lisfacíciim con .que veía, el avance y 
éxito del seguro' sociiaj. 
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Pablo y Marcial LALANDA, que 
representan el valor y la ciencia 
U urina en ta actual noviilería, alter-
narán el día 30 con Fausto BARA-
JAS en nuestro coso taurino. 
i?i ' ^ • ' Í E R R O :DJSL ÓEÑOB M E N E N D E Z R E L A y O . i - L f •fif-Hidén-
cía del duelo. (Foto S^mot.) 
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E L SEGURO SOCIAL 
M a g n í f i c o r e s u l t a d o d e l 
n u e v o r é g i m e n . 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 2i.—Una ComiM&n del 
Inst i tuto Nacional de* P r e v M ' ó n , pre-
sidida, por el gcmeral Mai-vá. ' ha con-
ferencla.do a i i i | d i a m c i i l i ' con el m i n i -
t ro del Trabajo, s e ñ o r Matos. 
L a Cnmi 'i( ÍII le expu.-a el SatÍ¡^iMf: 
to4''io*i«©íjultadto: ¿niteial- del ganeivo í-égl-
míen, que puedo ' c ó t c h t ^ é en el si-
guiente retado eomiparativo: 
En Ei'ancia logró, en el p r imer se-
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E L E N T I E R R O D E DON ENRIQUE M E N E N D E Z 
S E N T I D A M A N I F E S T E 
C I O N D E D U E L O 
lú,,},1 •" : ano DEL M A O n :,:EN'EI\'DE¿ P E L A Y O . — L Ü comUica 
i wre ul ponerse en muí cha- (Foto Sumol.) 
En ja m a ñ a n a de ayer, Su'Majoistad 
la 1! mía doña N'ictci ia filé"de excuv-
síóh al p-alacio que cu Las Fraguas 
pytpfy la d u q u ^ a viuda de Sanio 
Mauro. ' 1 
• La ih l an l i l a Bpfttriz fué a Liérga. 
aes piar la n-añai ia . r ' g i •••.indo a Pal-
la.,; ÍQ a n , • l i talia. 
SMM ][• ^Op^'s': 01 iiríneipoi do 
A ' a i h y d infante don Ja ime pa-
S&WOÚ m a ñ a n a y lar ib ' |Ma- la, pobla-
ción. 
, * * * , . 
A b'• I.U IIKI y m/'dia de la t a rd , \ 
Su Miij ' b i d la l ieina, a n i m p a ñ a d a 
de Sais Aílteaas l í . ' . abs tósi i idan tas 
d ña V.-.\{i\7. y d e ñ a M a r í a Crist ina, 
\ ; la. í áb re ' a de haiin.a laetea-
\- '• ( •'• ni IMI .u.^ada ' «Xe-MIéi), do 
la IV i :Ma tte Cay.ni. 
I.a \ i ' Lta l'né muy delaHada, ' " i -
C.'irMidd graiídc® elegiios. d • la ináípahv 
• '¡U" IfS g i : . ! '• exlraordinavia-
miGn'fe. 
l'M tlíre '•, ••• dó la r;ibi ;ea, riító'ártra 
d: ' i i igiiido . a u r g o don I.ifrvsnzo 
P i ' . - l - ' s i d j . y. el n:,éd,¡,',j, ..de h l miMiia. 
d- h Te i eii.'Mo 1¡.) (áil- ' l id . I ' ¡ e i i11 M n K>á 
hon. i .s a la« augu''la.s |ier.-":ma.<- • 
Su Maj'-- tari foihí'ló al .«••ñor direr--
t- i r.' V el < iden y lin'ipi-'za que se ob-
servaba n i toda* la.'i dí>pendeneiias de 
la, fábr ica . 
La familia |,?nl fué obsequiada cen 
pivcluctoiS «Nesllé». 
A las doce do l a m a ñ a n a de-ayer, 
hora para l a que-esitaba dispuesta l a 
dcoiduccióm a l comen te r io nmri'icdtnd 
de les restO'S mortale-s del i lus t re poe. 
ta y l i i e ra to don Enrique' M •néndez y 
Pelayo, hiérmjano del •MÚÚO' autor de 
«Los HcterodoxoLSt», &9 encontraba 1!> 
calle de Wravina y laa adyacentes lle-
na^ dfe un pal lie,i disl . ingu¡do y 56-
T a m b i é n ae- v e í a gran ILÚIIK I-O de 
curiooos dispuestosi a presenciar el 
paso de la lún . 'h re comiliiva. 
' Por expi d a ' daspos ic ión del . i lustre 
fallecido,( su enitiierro ^haJlía. de sor 
prestid i d«i por l a nnás severa humi l -
dad,- preseindiéndcisie de boatos, alar-
ia ' de c-lonas y otras manifestaciones 
populai'es. , 
Así, pues,- a la hora s e ñ a l a d a fué 
colocado, el fé re t ro del i lu- ' i iv difunto 
sobre «I oóohle moi i m n i o . e i d o u á n d o s 
l is prei-es y ivsponsosi de r i t u a l . 
Y | i n s '.„' <• are'ei la eomitiva, a 
la (jiie p i eced í an c i iamlai te.-i de ETcr-
mnndades y (ioniiunidadew, ( imz al/a-
da y i ir laj íes y auciiaiios de lais P e í • 
manitas eoin haoh i s eiieendida-. 
E l din !«•• die la pi c-ed, n; ia de la 
familia I " repi(••.'rutaban -don l .auiv. i - sm almia. 
no M "néndez. den Juan Antonio de la. 
Puente y don Fmigdio IVlayo, arom-
piaña,doiyi de otras ! e-'ji i-tal síes pvi'.-o: 
o i liiiade^. 
II-an l.iniiláén dr ilu -lo el r;v9rendo 
padre .laiiiiihnina, e ra el |i'i-. va dente y,| 
Secretario (t- la. l lcrnaaiidud ilel Santo 
Ori tó d ' la, Agv.nia,' por l'aber sido.' 
D e t r á s miarchaban representaciones 
del Áleneo M o n t a ñ é s , Ins t i tu to Gene-
r a l y Técnico1, Centras docenties de la 
capital , Preusia, etc. 
E n el resto del a c o m p a ñ a m i e n t o v i -
m o á a persioniasi pertenecientes a todas 
las clases de l a sociedad aantande-
r ina . 
L a eomativa f ú n e b r e r e c o r r i ó l'áa 
calles de Gravina, Rubio', Cervanl0;, 
Burgoei y Numancia , guardando el 
orden un paquete de l a Guardia mu-
nicipal en un i forme de gala. 
En la pAaza de Numanc ia fué d c-
pedido el dueto, To que p resenc ió n a 
público' numcros ís i imo. 
Ent re los" o a m í a j e s que^ iban de 
a c o m | p a ñ a m i e n t o figuraba, utioi de la 
R A I Casia, t i r ado por cabaJlosi, y dos 
o tres de duelo' r iguroso. 
U n a vez diohios Icig rpáponsois d" r i -
tua l , l a carroza fúnebre se puso en 
marcha hacia el ceinienterio, seguid i 
die, nu.mioroisics cocihes y a.uh>mióvile 
Y a en el wa.ntio l u g a r del ctemente-
r io , ol cadávier de don Enrique.Mefii. ' i i-
diez.fué llevadlo a honiitw^s a la capi-
l la , donde de nuevo Se elevaron piiec¿s 
a l S e ñ o r por oí e t e ñ i o - ' d e ^ á a n s o de 
E l . s e ñ o r Mienéndez Pelayo reeibííi 
eristia.na. aepultura, llovamlo sobre el 
h á b i l o de nurntaja una, medalla (-liga-
da a l cuello con l a efigie del Cri-a > 
de la Agonía . 
L a Hermiandad del Santo (a i-¡o de 
el llorado difunto fundador de d i c l i i l a Agonía, dispuso que la miisa que; 
l le i imi .ndad. 1 hoy yo coliebrará a las díüez y media 
Eii la |n v id . ' i i r ia ofie.i.il f igui aban j en el a l t a r mayor de la ig l . soi del 
•I r ' ¡ o '-( ' iilaato de la Cesei ; v a l , éh- Sagradlo Goirazón (paidresi je&uítasij 
oit.ia d • navio s eño r l ! i i , ' | , r. ( \ alcal-
de de Santander w ñ o v Poreda Pala-
do , gobernador c iv i l don í .uis Rich i , 
sea apMcada pop el e temo descanso 
del aluna del hormiano' fundador, d, a 
Enrique Mené.ndez, (q. e. p. d.), snnl i -
comandaide d - Maiñina s e ñ o r Incora i c ándose encarecidamente la aslvi 
y otras persoJias distinguidas. ' c i a a tan piaidos/o acto. 
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A P U N T E S D E L DIA 
L A 
Toda l a m 
jaróoi oü, l a c 
1:1 (le^cubr.'.r 
di'ulio debe ( 
á ié 1 bOiiTiilicrciS) t r a ! );!-
Otíión do t i e i m s i pa -
f o n d ó de l i>0'Zo, éfi 
i l cu ierpo de 
1 l a s i n i p ' i o -
iccintiiai 
.'•u/ii efue do leía tecmcois r&ooigittiios 
en el l uga r del tus&sbj M-gairannenle 
fe ínsita hij "i i ointrado el d ía de -hoy na 
sé piiadíá dar f i n a la ponosia taneia. 
n ú e s -
¿ L a viste, lector? Yb sí l a v i . Fue hacia Iq parte posterior-de l a májcíhi-
unos de estos d í a s de e m b a i q ü e de i na. Desde all í vió zarpar el navio, 
tropas en nuestro puerto, cuando y o ! D e s p e d í a n desde t ie r ra a los soída-
Ja v i llegar al inüei lé , momentos an-1 dos con (os vibrantes acordes de la 
tes de entrar en el buque los s ó i d a - ( M a r c h a Real e s p a ñ o l a , los m ú s i c o s 
dos expedicionarios. de tres nu t r idas bandas: & a l u d á b a n - | « ' 1- .̂ . . - . ^ . 
V e n í a de lejos. 'T ra í a su gruesos les desde el muelle los p a ñ u e l o s . y las 
zapatos manchados por el lodo del mimos de miles de personas, desde 
camino y su rovitro sudoroso y ja- la b a h í a , cuyas aguas iba cortando 
dea.nie acusaba la. fat iga de una lar- el buque majestuosamente, las. s i ré : 
ga y forzada marcha. ¡ ñ a s de cien embarcaciones, y al ron-
co sonido de ellas, s u m á r o n s e los agn 
dos sollozos de una. apenada madre, 
que ahora que el hi jo de.su co razón , 
su T o ñ í n querido, no l a ve í a y, pO'T 
tanto, no p o d í a l levar a su alma de 
10 el dolor de su a lma de madre, 
E n t e r ó s e , a l l á en la aldea remota, 
de que iban a venir tropas a Santan-
der a embarcar para, la gueíi a, y, co-
mo ella t e n í a un soldado en e! regi-
miento, pensó que ta l vez le tocara 
J i i a r c h a r al ' h i jo de sus e n t r a ñ a s , v 
recogiendo de un ca jón de la v i e j a l dejaba escapar de su garganta, a i á 
c ó m o d a ropas de otros hijos y de la I vez que de sus o|oS libres de la mi ra-
no bien abastecida despensa, lo me ida. del l i i i o f luían a raudales las ma-
j o r que en ella, h a b í a y del fondo de'i I t e n í a l e s l á g r i m a s que a duras penas 
baú l las pe mi rus ano sobraran ' k i h a b í a podido ir conteniendo^ 
los jornales de las ú l t i m a s semanas.! Y cuentan unos cine al t r a s a t l á n t i -
cncamini'ósc, m u y de m a ñ a u a y < j 'O siguieron biista, la, salida del pucr-
buen paso, a la distante ciudad. l i o . que al perder este dé vista,, un SOÍ-
A l a vista, ya de ella liizo un ¡i l to |<!ado, que bien pudiera ser Toñ ín , 
en su marcha., y d e s p u é s de conttem- j - ipoyó sus brazos sobre la barandilla, 
p i a r l a b reve ráen te desde la l u i n i l u o | d e popa, y ocnllando la cara, e p t r é 
de la colina que laÑCarretera corona fávnbas manos, l loró en silencio 'nre-
ba, sacó un escapulario que del ene 
lio lo pendía y cosii) al respaldo de: 
p a ñ i t o en que estaba negada la inia 
g'en de la Virgen del Carmen, un re 
t ra to suyo, que meses antes se hieie-
ra . 
Terminada su piadosa labor, y cor 
la. ag i l idad que n-reslal-a a ú n ». su 
fatigado cuerpo el ansia, de ver qu ién 
sabe si por ú l t i m a voz. a aauel hijo 
m u y ainado, p ro s igu ió su viaje y lle-
gó al muelle, s i t u á n d o s e junto a ph 
navio enmavesndo, frente al cual ha 
bía. va estacionado numeroso públ ico. 
Momentos d e s o n é s . y precedido por 
vat'iaS bandas de m ú s i c a y escollado 
ñor inmenso gen t ío míe víioréabfi f-
los SÓldáQdS v los aclanoiba enln 
siasmado. salía, de la es tac ión ; en di-
recc ión al -barco, en tnaTpcI'a gra ndio 
sa ínen t e t r i un fa l , el ba t a l lón cxpedi-
ciona,rio. 
Wo b iodo su corazón , 
no. En estos trances no son propicias 
al error las presunciones de las ma 
dres. 
Allí estaba su h i jo , su bi j i ico ado 
rado, el que por ser el ú l t imo pue 
Dios le hab ía dado y el IIIÍIS dócil v 
bueno de todos sus hijos, ocupaba 
en MI co razón lugar predileclo. Allí 
venía su Toñ ín , tan animoso, tari 
marc ia l , llevando" al hombro, con m-
• \ \ n i l g a l l a r d í a , el pesado füsií. A; 
verlo llegar, al cerciorarse de que sé 
lo llevaban a aquellas t ierras del ¡í i í . 
rega.das de nuevo por [a sáp '^re ge-
nerosa de nuestros hermanos, vilnien 
te traicionados, que desde sus tumban 
ignoradas e s t á n clamando venganza, 
s in t ió l a pobre mujer que el cora/ói> 
se lo op r imía y que m i raudal de la 
gr imas llegaba a stis o i os; pero mer-
ced a, un esfuerzo heroTcó y verdade 
ramente soiirehumano que el c a r i ñ o 
de madre impusiera a su e s p í r i t u de 
débil muier . logr() dominarse, y cuan 
do el hi jo de sus e n t r a ñ a s pasó 'por 
su lado, pudo abrazarse a él y estre-
charlo contra, su pecho y besarlo una 
y mi l veces, sin llevar a su alma de 
n i ñ o el dolor de su alma de madre. 
ves momentos. 
TWNiAHO G. GEiJO. 
Saruc.nln de la Guardia ciril. 
Nueva Montaña. . 
Pgb lo y M a r c i a l L A L A N D A , que 
r e p r e s e n t a n el v a l o r y la c ienc ia 
t a u r i n a en la ac tua l n o v l l l e r í a , a l ter -
n a r á n el d í a 3 0 c o n F a u s t o B A R A -
J A S en nues t ro coso t a u r i n o . 
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EN EL FONDO DE UN POZO 
d u r a n t e m u c h a s h o r a s 
POR L O S S O L D A D O S D E AFRICA 
U n a s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a 
La suma obtenida hasta el 23 del generosos env íos que ha dóñú 
corriente, por donantes de Saii tai i- comercio de Santander, 
de..", s e g ú n nota de l a M a y o r d o m í a E l detalle de lo. gastado en "la 
de Su Majestad en el Palacio de la ta de ta Handera y de l a P i ^ | 
.Magdalena, asciende a p e s e t a s siguiente: 
l-i3.38i}. ( Pagado al conserje del G í r e t e 
Esta cant idad e s t á integrada por Recreo por ¡as flores procedente 
las par t idas siguientes: ja casa Rolen, do Madr id , gasiüi, 
De la fiesta de ta Bandera y de la transporte, etc., s e g ú n nota, ^ j i j 
Flor , 4-8.OX; Banco Mercant i l , 5.001'; setas; pagado a, Miguel Labraii,):. 
m a r q u é s de Valdecil la, 25.009; don li. (anda-ios, 21, Hl; pagado a don 7 
nned-i Gerar('0 Meade, S2.O0O; celebrada en Cuartas y C o m p a ñ í a , por có|¿fd 
{ . V ' el Casino del Sardinero, 4.783; s eño r ción e i n s t a l a c i ó n de puestos,'^] 
npcion obispo de Santander, 500; marqueses pagado a diferentes almacene.s'y • 
a favor de loei valientes soldados que de H í n o j a r e s , 2.000; condesa de las munidades religiosa, por comp^; 
..-.mbat-'-ii en t i e r ras do Mel i l l a , var ios Forjas de Buelna, 2.009; Delegac ión c i í l t a y confecciófi de i-aa.i,.,.!. 
A f in de que vsie onganisamo 
«ntriibuir a aumentar l a susc r ipc ió 
t i radores de esta, R e p r e s e n t a o i ó n han ^ " ^ ' « " ^ / personal de l a Adua- por depreciaxdón de ^ 
. , , . , ' , .' „ "a, un cha de haber, 1.00 o; Sociedad c i rcu lac ión legal; Pf*.o0-
lo.mlo l a Kloa . que e x p o n e n ^ a con-((le oiegos ((La Unióni, ; -ns. ^ f ^ é S L Total do g a s t o s Í . 5 5 f > , 15 poseí;,, 
t ' i i u a e i i n para, que llegue a coaoci-j López t)á.r¡ga (don Manuel) , 1.{'/$)• Cantidad que, descontada de ¡a! 
miento de fcodois Ifífí socios de esta lío- C o m p a ñ í a del fer rocarr i l C a n l á b r i c o ' 111:1 •''•O.502,75 a que ascendió i.,', 
.n taeíén ? -W; Asociación de funcionarios mu- «ai idación de la fiesta., se rodúce 
, .' " . . . , , . nicipales de esta, ciudad, 500; mar- 47i07f),f)0 el resultado l íquido. 
E l p róx imo domingo, n el t iempo üc , C()n,ilInf. ^ t ™ % So en t re^ . ron a Su Majestól 
I " permiitó, y . mipaigmandoda erm hi i pereda, 1.512; F r o n t ó n de Santander, R*\nii fS;00O pesetas, 
liiiada q u - • • ha do évalébrar e.n Ojo-rre-j 1,660; Casino del Sardinero (íiesta interesa hacer constar que la f5 
i , i ' verif icar en micstro. Po i í - i tiátriótica), 6.140; Club .de' Begatas, i]úiul de 025 pesetas que figuraba, 
.,,.,„•' ,„.., a.-uw i Mvficio do l o ^ ' 2-'a0í); colecta eaitre las o p e r a r í a s v la I is ta .de donativos directos ^ 
0- 1 " ' ' " empleados de la fábr ica de Tur.acos . I'.o.-o.lenlos de donantes anóiíg1 
Mddados que pelean n i afiicaaas U¿- m i ; ora l a ' suma de las siguientes di siguientes cas 
dad f í s : -
Señori ta , de Bevil la , 25 nesot,is 
de 011 
Junta 
i t u y e n d ó tres pro míos pi 
nemios que pued 
los ScflOKGS que inlegraai 
dircc'.iva: asa' olios tamib 
M.VDIUIK 24.—En ía¡9 obnis de ie- | 
forma que se mi.!izan en la f inca ! 
tii&s y que pi •dría ser cbiisificandui a Tota l :".1I43.3S9 pesetas, 
ibis vir-idorey ; i i t u s c 'a legor ías po r lo Esta, s u s c r i p c i ó n nacional sigu, 
r abierta, y las personas que quieran Clh^f Complemento, 10; don Bo^ 
enviar sus donolivos en metá l i co , ci0 Alonso, 15; don A. Blanco, ^ 
a n q u í - |tacei.j^ d i r ec tu íñen to a la Angel Blanco. 5; don Casimiro So! 
r.ir la Ccm^-ión ( irgani/adora del con-, .Mayordomía de Su Majestad o al do- ho, ?5; don Enrinue Soriano, 5 
curso v m ' jor a ú n Si hacen danac ión mic i l io del doctor S á n c h e z S a r á c h a - Aldosoro. I " ; don Nicolás Aíoij 
a. Paseo dé Percibí,, 10. 0; don Aurel io Ballesteros, ¡i; 
Nueva, lista, de donantes: h u í s Aldasoro. 5; s eño r Setién, 
Sociedad marea, «El León». DeutSch Seflcirn, de Cabero.- 15; señor Are 
coadyuva l ú a a. la i^al izacmn d.? m í o s - - v C o m p a ñ í a . 2"'t pesetas; Circulo Li - " ' ' I Valle. 5, ConMilado de los | ¡ 
f i a idea. | beral. 000: fá l j r ica («Nestlé». de La . 'bis Unalos, lo;- (ion José María An 
E l importe ín tegro de laé niiatrieu- Pepilja, IftO; don Jacinto Gut i é r rez , 
las m destína^rá a tes Gdlhb-a.tienteis RD ^ ; «l<Hm. Elisa S á n c h e z de H. Sagües , 
, , , - i l ^ - ' - Lebon v (.omparna,. LOu: ferroen 
Atoca , no.: lm mafneulas, «como n . ¡ | ^ S;| , | l ; il |(lo| . ., Bin.a.o, l.íiíVh do-
míiiimo)), do cinco pesetas para p n - n-. Emil ia Herrera,, viuda do G a l á n , 
mera, cal olio i ía . tres para segurida y 21 ¡-::-; don Anlonio F e r n á n d e z l í a la -
(lo:i piará to r to ra ; dbdttnos «couio mi ,ln'"1- 8 % ,loM l '^>| 'oldo (hdiOrrez. 
niiii'o,» porque Loncniids por se.giiEOi que U'/V,: don Baimund.o I 'ue\o. a!); La Conveniente. S. A., 25; d o ñ a Lüz Me 
los socic© td-adoies, buenos,'.j,..,,,,, (jc Herrera . 15. 
f»ajada ' con ol munlrro 6 de - i a pdazal nuedianasi v «esp, nui-Oasi)), m h r á n eso • Suma la segunda, l ista, 2 0Í0 pese-
tas. 
NOTA.—Las s e ñ o r a s que componen 
la .Tunta del R o n é t n Sania Victoria , 
t a obra apoi 
l ' o ñ í n , una vez coloicado a bordo 
sus arreos mil i tares , obtuvo permiso 
de sus jefes, por breves mementos, > 
ba jó a despedirse de su madre. • 
No p e r d i ó és ta , durante la doloro-
sa. entrevista., su aparente serenidad 
de e sp í r i t u , y a ú n a costa de grande: 
esfuerzos logró sobreponerse á si 
justo dolor y mantenerla basta el fin 
sin dejar asomar a sus ojos una sol; 
l á a i ' i m a , ni n su labios una sola p i 
/abra de queia, o desconsuelo. Lo prir* 
cipa! para ella era no hacer sufr i r ; 
su hi jo ni abat i r su á n i m o , cjue con 
v e n í a l levara bien temolado pr>rq hp 
sistir, sin desmavo. las penalidades 
de l a c a m p a ñ a . Solamente, y eso coi 
palabras sumamente c a r i ñ o s a s re-
p rochó lo el no haberla avisado de sr 
marcha. Y con frases m á s c a r i ñ o s a s 
a ú n le fué haciendo entrega, de la.-
ropas que h a b í a podólo reunir . 4Ü 
las cuales sólo t omó T o ñ í n las mas 
menudas, de las vi tual las que a ma 
310 e n c o n t r ó en la despensa y que 
por parecerlo pocos, a u m e n t ó cor 
otras que al hado a d q u i r i é r a en la 
tienda del pueblo y de las pe r rucáS 
ouC ella, guardaba cuidadosamente en 
el fondo del b a ú l , sobrantes (]e ]03 
l i l t imos jornales y, por ú l t i m o , del 
santo escapulario qué llevaba sobre 
fu, en el cual iban la jma .«c i i de la 
Vi rgen del Carmen, a la rme has dé 
rezar—le di jo—y yo r e z a r é t a m b i é n , 
todos los d í a s , para eme te dé salud y 
suerte y te l ibré de las bolas enemi 
gas, y el retrato d é ' t u madre, que se 
a v e r g o n z a r í a de que lo llevaras sobre 
t í y hasta, do tenerte por hijo, si eo 
esas'tierras dé Africa, a une vas a-ir, 
no te portaras como el meior y m á s 
valiente soldado en la guerra contra 
el moro. 
L a sirena del buque, con su estri-
dente sonido, av i só que l a hora do 
p a r t i r so aproximaba,. 
Madre e hi jo c o n f u n d i é r o n s e en 
a m a n t í s i m o abrazo, y con la entere-
za do á n i m o quo uno a otro so ba-
b í a n in fund í do, b e s á r o n s e con efusión 
y se separaron bruscamente, corrien-
do el hi jo hacia la escala y la madre 
do la Cebada, antigOlít po-ada, de 
M reed, sita, frente a l -m o res úl o 
pi'.idn.jo ayer m a ñ a n a una desigl-S 
l i a r l o ui-tcrosa por las circunsiancias 
qup h a n conounido. 
J u n t o a la niodlainería. de: l a hoy 
d c - n i a i i l i dada finca se o s l a b a ab r í cu-
do un pozo del quo y a se b a h í a , a lcan-
zado u m i , profundidad de l i metros 
apo ^ximíadamont'C.-
Ayer m a ñ a n a , poco- -antes-do las do-
•', y en ocas ión do b'allar&e en el fon-
do del pozo el obrero Vicente Monte.-» 
PaSeual, de 25 añois, con doinicdioi en 
La Cava I k i j i i , 30, S G produjo' na cmai-
iiir uto de t ier ras en l a par te baja, 
fesmeronándase al propi© tiemipo las 
jaredes y quedan do ed hueco cegado 
?n gran parte. 
Lo-s ooiupañei 'ois do Vicente, que te-
u'an su tarea en la booa. del pozo. 
^O'íniprendiendo l a inu t i l i dad de sus 
'isifUíOrzosi j j iu ra salvar a aqué l , avisa-
Win a las autoridades, y i n o m é n t o s 
beppuég a c u d í a el parque de la Dircc-
áón do incendios a las órdienes dol 
-eigundo jefe, den Joa,qn.nn Monaste-
rio. 
Inmediatamente empezaroai los t ra-
lajos de salvamento, ta rca realmente 
mproba y difíci l , ' JII:rqne la extrac-
ción de tierras; sióiói p o d í a efectuarse 
id r un hioniibro, y no con gnan rap i -
dez. 
Comoquiera que l a parte del fondo 
diel pozo' corresponde con otras atar-
¡eaa y bóvedas , se av i só a la liiisipce-
dón . del ramo de alcantaril láis ' , siendo 
enviada, u n a br igada, de obreros que 
recor r ió laisi atarjeais convergentes ])or 
si, por1 oféc.tó' del pc^o de l a t i e r ra , 
hab í a cardo en a lguna de ellas el dos-
venturadio' Viconte Montos?, 
Estos trabajos no tuvieron resulta-
do satisfactorio alguno, y mi entras 
tamto c o n t i n u ó , lo mas. aelivamento 
pwwible, la ex t r acc ión do t ierras; labor 
quo hubo que hacier con toda clase de-
pi , , a liciones, entibando la l iarte del 
pozo con fon me oc iba descubrícmilo. 
A las s ie te do l a t a n f u é preciso 
s i i sncndei" los trabajo^ doi c-xlra-.-ci'«n 
i ¡a que se; i M o d u j o un nuevo corr imieo 
lo de t i e r r a s , r e so lv iéndose po r el se-
ñ o r MoiiinstcriiO' proceder a l a apertu-
ra, do u m i zanja, de unos 15 metrbfii; 
pero buho que deaii&tir do tales traba-
jos unte' ciertas dificultades quo so 
ofrecían. 
Algunos de los presentes creyer..n 
pisrciliir durante las p r imeras hioras 
do l a tardo quejido.'; que a t r ibu ían i a l 
in fortuna do cibrerO'. Sin embargo, la, 
canl idad i¡£ tierra- que h a b í a fía i d o 
Sobre (''I Iwicía. Si i ipoirer que, dosgia-
ciadiii.mierite. t a l im| i res ión ca rec ía do 
í i indarnonfo. 
i a | d í a cumpl i r cen-a luenos; t a m b i . d 
aquellos socios que no son t i radores 
pueqen c i - r n r i r u i r i 
lando' Su óbolo. 
A esta t i rada , a nuestro j i r ic io , se 
debe i n v i t a r a los s ? ñ o r e s socios tira"-
d. uos de Toi i davcga y todos aque-
llos guie sean socios día cualquier Be--
l-resi 'ntaeií 'n de T i ro y que Se eneni 'U-
Iren en Santander ol d í a en qav la 
'.irada s& llevo "a. efecto. 
Pa r a mayor complemento de los f i -
nes quo nos- propinemos1, convendi i r 
t a m b i é n - cetebrar una t i r ada i n f a n t i l 
y otra para s e ñ o r i t a s . 
Nuestro buen amigo ol excelent ís i -
mio s e ñ o r don Gabriel M a r í a de Ponir 
bo Iba r ra , loisi.señores quo integran la 
í u n t a <liicetiva. de la Bopresfóntación 
V aquello-';-quo .componen la, Comis ión 
organizadora dol concurso, p ó n g a n s e 
de acuerdo y a organizar l a t i rada o 
• t i radas propUfestas. 
IMPACTO. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
han ofrecido a Su Majéstí íd la Reina 
so GClioursó ¡ a i r a cuanto se icla.'-ione 
con i'sta obra de. auxi l io a ios solda-
dos heridos y enfermos; h a n enviado 
5'.580 Compresas'-de gasa, preparan un 
lote de prendas de ropa, in ter ior y es 
t á n dispuestas á confeccionar cuan-
to nueda ser de u t i l i dad , api ova-eban 
do los donativos one se hagan en pie-
zas de tela o de gasa. 
Sigue funcionando en el ¡"'alacio 
de la Magdalena l a oficina especial 
organizada para, l a recepi ¡(ir de do 
n.'divos en esoecies. y \a e s t án en 
r; na, tu; don Félix Azpilieueta. a 
Casa, © u p ó n s . H'; s e ñ o r a doña 
Corl ioucra, 25, y un donant'c a í l 
mo, 25. 
Don A n d r é s Garc ía , de G&tm 
del (ibispo, pensionado de la, güci 
de Cuba por la. Dipu tac ión provi 
cial , liara la suscripcifui abicrlaJ 
iniciat iva, de S. M. la Reina dé 
Victor ia , cede diez pesetas de süi 
ber, que es de 15 pesetas inensuiili 
Ayer recibimos dicha canlidad, 
haremos llegar a, manos del (loa 
S a r á c h a g a . 
E N E L BANCO MERCANTE 
Ruma anterior, pesetas 2~.601. 
l i o n Antonio López Dóriga, W 
-etas: don Antonio Val l ina , 25;, 
Francisco G a r c í a F e r n á n d e z . Ufí: 
.Jailde Hi lui laygna, 50; don Joséi 
o. Hoz Vi l l a , 25; dependencia 
Círculo de Rocreo.. 55. 
Total , '"-T n iñe t a s . 
F N LA A l . C A L B l A 
r o p Ba imundo Mo'Jna Conceif 
rerresen'aute eren eral y eonsilffl 
r io del L l o \ d Real Holandés , 
Mañana, viernes, estreno de 
Maravillosa i n t e rp re t ac ión de 
MARGARITA XIRGTJ 
camino de Mel i l l a los numerosos y seles. 
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I SESIONES MUNICIPALES TEATRO PEREDA 
L a s í í m a t i n é e s , , d e [ a 
X i r g u . 
No ha podido responder mejor el 
pdblico a l a delicada a t e n c i ó n de es-
ta el extremó1 de que l a Emipiresa ha-
«mat inées» , a.ntcs de t e r m i n a r su bri 
liante c a m p a ñ a en el Teatro Pereda. 
Los pedidos quie ayer se hácí<eron on 
C o n t a d u r í a fueron numerosoo. y los 
eacargoisi por. te lé fono consttianties, has 
ta, el eíxtremo de que l a Emresa Ira-
ce1 saber, por mctdiio de este anuncio, 
que no pnode- reservar los encargos 
tolefónicos, m á s que los luechbs para 
funcVnes dieüi díia,, y éxitos f|.'empre 
que ©c recojan antes de las cuatro de 
la farde. 
Las funciones c o m e n z a r á n a las 
sdsi y nifi'dki, en punto; r o g á n d o s e al 
púol ico lia mavO'V exacti tud, ]>ara evi 
tar ru idos en l a sala que puedan mo-
lestar a los- esipec ta dores. 
E C O S D E _ S O C I É D A D 
CIRUJANO D E N T I S T A l i a n llegado al Sardinero los seño-
l a Facu l t ad de Medic ina de M a ^ r i S res siguientes : 
Consulta de 10 a 1 y de tres a uedfl. 1 , m M n n . - . 
Ailameda Pr imera , 2 ._Tcl Ídbino 1-62. | m M A D B l l ) . Dona M a n a Gonzá-
lez, don Mariano Gran ¡al, don Angoi 
Hojas, d o ñ a M a r í a l ' i ñ a l , doña Ma-
ría l ' iña l Soler, doña Josefa S a ñ u d o , 
don Antonio Segu í , don Bami ro Sa-
lazar y fami l i a , don Bicardo Díaz y 
Páinllia; 
DE VALLADOL11). —Don José Luis 
Rutó Bizarro, doña, Josefa, P i ñ a l So-
ler, don Fernando Pineda, don Po-
liearpo Diego, d o ñ a Amal i a Diego. 
DE B U B G O S . — D o ñ a Casilda T r i j a , 
don Toribio l i rado , don Amador Ca-
cho, doña, Juana Ar r i aga , don J e s ú s 
Herrero, , don Francisco Iban, don Je-
s ú s Calvo y famUia. 
DE F A L E N C I A . — D o n Fé l ix Alva-
rez y fami l ia , don Bernardo Manuel, 
M w l í i l n a Interna, Rayos X y Eleotr l . don Patricio Garc ía , don Juan Rodrí-
eidad m é d i c a . . guez, don Juan Herrero, don Juan 
H o r « « de consulta: dp once * " l i e Bf'rez, ddño Lnrenta Lorenzo, don 
I lF . l l .XAN CPRTÍSj 2, 2." Maur ic io Gu t i é r r ez y fami l ia . 
M H í n L e m B e r a CÍRIIRO 
ABOGADO 
V r o í ü r a d o r d t loa Tr lbOnate l . 
VE LASCO, NlTM. 16.—S ANTiAN I )E 1! 
• I R U ^ I A IBENERAL: 
Bapeclailleta en Partea, E n f e n n e í l l S l « | 
de l a Muje r , Víaa o r i n a r l a * , 
Conismlta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10, 1/.—Tel. 8-74. 
U n h o s p i t a l p a r a Infecj 
c i o s o s e n M a l i a ñ o . 
La Corporac ión municipal se 
un ió en sesión en l a tarde de ayij 
p r e s i d i é n d o l a el alcalde, señor 
da Palacio. 
El acto d ió comienzo a las cit 
de la tarde. 
Antes de entrar en el oídeii deli 
hace uso de la palabra la presidí 
da , dando cuenta, oficialmente |J 
Corporae ión del fallecimiento 
quisito poeta y l i terato don Eni'^ 
Meo ende/. Relay o, al que dedica'!| 
íes de enaltecimiento. 
Por unan imidad se acuerda,pl 
íó í í s ta r en acta el sentimiento ü 
C o r p o r a c i ó n por la muerte de 
"lustrado caballero, y colocal*-1| 
'.rato en la Biblioteca Municipal 
- Del despacho ordinar io , y 
aprobada ol acta, de la s e s i ó n 3 
r ior , se conviene en abonar ij 
Juan Diego los intereses que M 
irijespondeh por (filfas realizadas• 
•a Avenida, de la Reina Victoria. 
A don Antonio Ayuso se le US 
za para, establecer un depósito 
'e de c a f h ó n cu la b a h í a . 
Se ría por enterada la Corpoí^j 
del impqf té a que ascienden lusc 
|as de la, semana ú l t ima . 
La Comisión de Ensanche \mm 
un dictamen sobre ta c o n s t r u c M 
un hospital para infecciosos m 
Arenales de M a l i a ñ o , al N(j | t | 
Depíisilo franco. 
Se aorueba, sin d iscus ión i'lfí1 j 
De las cuesiiaiies sobre la 
PU lo (ioe so refiere a la Í"0I,1'J 
de Beneficencia, convienen los 1.1 
dos en nombrar un ordenan??''? 
mero para la Casa, de Socoi#JL 
Queda designado para esw J 
don Manuel de la Riva, Salal 
levanta la sesión. 
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E L PUEBLO CANTABRO •* W * ' 
vtonta en loe el gu i entes pu"1 
E ü M a d r i d : Kiosco de >EI *• 
t a l l e de Alca lá . 
Eri BUbaa: E n la l i b r e r í a «*• 
t á m a r a , Alameda de Manzajj* 
en el kloaeo de la • s t«e ión * ' 
En Burgoe: En el kioeeb «La 
faif»i É» Ureino B a r t o l o m é , P** 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E l e r n o a s u 
s o c i a l . 
p r o 
U n C o n s e j o ¡ m p o r t a n i í s i m o . - E I G o b i e r n o r e s o l v e r á l a c u e s t i ó n s o c i a l a b r i e n d o a n c h o s 
c a u c e s j u r í d i c o s . - E I s e ñ o r M a u r a d e s e a l e g i s l a r a n t e e l P a r l a m e n t o . - C a m b ó a t a c a r e s u e l -
t a m e n t e e l s a n e a m i e n t o d e n u e s t r a H a c i e n d a . - l n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a , 
E N L A P R E S I D E N C I A 
MADRID, — E l presidente del 
."cousejo estuvo esta m a ñ a n a én Pala-
desj j í ichando con el Rey. 
\ |a salida del regio a l c á z a r ma-
pfestó ¡i los periodistas que no ha 
Ufa nada nuevo. 
S o l a m e n t e — a ñ a d i ñ — l a prebcupa-
c\ón constante de los muchos prohk1-
Whs que lia, heredado el Gobierno, es-
^Cialmente el de Marruecos. • 
ConfiTmo, por ú l t imo, el señoi" Mau 
i-ii, que osla tarde, a las cinco,-sf ce-
^¿rá rá Consejo de minis t ros en la 
présidencia. 
E N GOBERNAGIOÑ 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñor conde de Coello de Por tugal , re 
dliió a los periodistas a la hora do 
costumbre. 
Confirnn') que hab í a c o n f e r e n c i a d ó 
por teléfono con el s e ñ o r S á n c h e z 
Gueria, que se encuentra en San Se-
bastián. 
El pi'esidente del Congreso le di jo 
que la herida que ha sufrido su hi jo 
011 Melilla es leve. 
Aunque e s t á si tuada en una pier-
na, la hala, no ha fo rado ' en hueso. 
Añadió el conde qpe dentro de va-
rios días i r á a Zaragoza con el fin 
tJe cecoger a su fami l ia . 
:...;EI ministro se desp id ió de los pe-
rioilistas, d e s p u é s dé facil i tarles los 
dos siguientes telegramas: 
bno del gobernador de la Corufra, 
(líindo cuenta de que no habiendo lle-
gado a un acuerdo los huelguistas 
metalúrgico!? de Santiago, se ha con-
Hpsado una asamblea del gremio, pa-
ra ver de solucionar el asnillo. 
El ¿tro telegrama es del goberna-
dor do Avila. 
En él dice que el t é r m i n o do Man 
jal.álago fue invadido por el ganado 
y vecinos de Grajos, y acometido por 
varios de aqué l con palos, piedra.* 
y armas de fuego. 
Sesultaron varias personas heri-
das. 
m SEÑOR CARNICA P R E S I D E N T E 
Eb ol ministerio de Estado se ha d i -
cl'o hoy a los periodistas que la Co-
misión designada por el Consejo de 
l<» Sociedad de las Naciones para la 
S e c a c i ó n del a r t í c u l o 10 del .pacto 
^(ónípleo do armas económicas - de blo-
queo contra los infractores del mis-
mo), compuesta por representanteb 
Praftcia. Suiza. Noruega. J a p ó n , 
W,a< I tal ia y E s p a ñ a , comenzó an-
toayor sus sesiones, designando jjr.-
W. presidente al delegado e s p a ñ o l se 
linr Cárnica . 
MERECIENDO SU CONCURSO 
El señor Maura ha recibido un cx-
tenso telegrama del presidente de; 
Comité español residente en Valpav 
raiso, reconociendo e l . sacrificio, que-
dicho señor ha hecho en los mo'men-
m presentes,, as í como bis d e i m i i 
Personalidados del Gobierno, al en-
cWgarso del poder, confiando en qub' 
jesolverán los graves problemas p l a n ] 
te^0s, soT)re lodo el de Mel i l la . 
1>l(lc que as í lo haga cohstar n l j 
y> y dice que todos los e s p a ñ o l e s 
p residen e n ' A m é r i c a cree que pvc* 
su upoy,, .,, ( ;ol l ionio. 
;^erm¡na diciendo que en breve en-
I - un óbolo para los soldados que 
e encuentran en Melil la defendion-
" " • | [lonor nacional. 
L-l wñor Maura, ha contestado 
eso telegrama. con otro, 
A 
nombre 
del Rey y del Gobierno, expresando 
su g r a t i t u d y reconocimiento y acep-
tando "el concurso de los hermanos 
residentes en A m é r i c a . 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
L a ((Gaceta» publica hoy, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
De Gobóf iiacióií i 
Real orden disponiendo qpe ••sé pu-
hlique la de 13 de sepliembre de, 1918 
re la t iva al- servicio sanitar io eir I Q S 
trenes y exigiendo su exacto cnnipl i -
miento a las C o m p a ñ í a s en el plazo 
improrrogable de- ciiiico d í a s . 
De Haciénáa,. 
Disiioniendo. que el d í a 27 del ac-
tual so ja-oceda a la quema de' todos 
los documentos amor-tizados duranre 
el presente mes. 
A V I A C I O N N A V A L 
El min is t ro de Mar ina , s eño r mar-
qués de Cortina, ha, dicho hoy a, los 
periodistas que. se propone llevar al 
Consejo de esta tarde el a s u n t ó de la 
av i ac ión naval . 
D e s p u é s del acuerdo que se adopte 
f a c i l i t a r á a la Prensa, una nota ofi-
ciosa. 
E N PALACIO 
Hoy han cumplimenlado al Rey 
ex min is t ro s e ñ o r Jimeno. el ex snl -
SeCretáTÍQ de la Presidencia, s eño r 
l i od r íguez V i g u r i y los directores ge-
nerales de Primera, E n - e M a i i z a , Pri-
siones, y Registros. 
L A E N T R A D A D E L CONSEJO 
M A D R I D , '2'i:— A las ci:..,o de la 
tarde se reunieron los minis t ros m 
la 'Pres idencia p a r á celebra) ei anun-
ciado Consejo. 
El pi-esidenle dijo que en el Conse-
jo se seguir ía , .hablando do Marrue-
cos. 
Uno de los periodistas le d i j o : 
—Entonces, ¿ s e r á largo? 
A lo que ol s e ñ o r M a u r a c o n t o s t ó : ] 
—Hasta donde c o n v e n i , ; . , y a s í ^ 
todo s e r á poco. 
E l m a r q u é s de Cortina dijo que ha-
b í a llegado a Mel i l l a el ( .Aknirante 
Lobo» con ahnndante mater ia! y 2C0 
voluntar ios para el Tercio Lx t r an j e 
ro . 
Loa d e m á s ministros :nani',estaron 
que solo llevaban asuntos do t rámi te ' . 
A L A S A L I D A 
El Consejo de minis t ros terminn a 
las ocho de l a noche. 
A la, salida el s eño r Maura dijo a 
los periodistas . que se cnecntrahan 
esperando: 
—Ahora se los facilitar-a una nota 
hreve, pero compendiosa, ¡raes aun-
que se t r a t ó de muchos •••suidos, és-
tos van expresados con conc i s ión -y 
c lar idad. 
E l min is t ro do la Guei ; i los dijo 
que so felicitaba de la entusiasta des-
pedida, que se bahía . Irihula.do al re-
gimiento de Saboya. t 
L A NOTA OFICIOSA 
E l encargado de faci l i tar a j a Pron 
sa la nota oficiosa fué el min is t ro del 
Trabajo. 
Esta dice a s í : 
« H a n quedado resueltos varios ex-
pedientes de Guerra y M a r i n a refe 
rentos todos a a rb i t r a r rot u',-os. >• do 
taciones para los servicias do Ma-
rruecos. 
Se han aprobado expedientes de 
Fomento sobro . adqu i s i c ión de loco-
motoras para la. C o m p a ñ í a ¡el ferro-
ca r r i l del Norte y vagones para l a 
de Madr id , Cácores Portugal . 
Se a p r o b ó una, a u t o r i z a c i ó n de 
obras para , un varadero drt .Almería. 
otra, para l a deístrucción de rocas 
en Elarrchove (Vizcaya). 
De Hacienda, un expéd ion ie ¡párá 
l a e jecuc ión do las obras do encauza-
miento del. río Llohrcgat . 
Otro fijando el capital do varias so-
ciedades extranjeras domidl radas en 
E s p a ñ a , para los efectos de la t r i b u -
tac ión . 
Nombrando a dorr Luis Sedó gober-
nador del Raneo do E s p a ñ a . 
Se de l ibe ró sobre cuestiones socia-
les y obreras, s i é n d o designado ol 
n ñ n i s t r o del Trabajo para proponer 
las resoluciones con ¡ i r reglo a l crite-
l i o n n á n i m o expuesto al dohherar.i) 
NOTA A M P L I A T O R I A DE M A R I N A 
El min is t ro de Mar ina t n t r o g ó a 
los periodistas una, nota ampl ia tor ia 
de los acuerdos adoptados en el Con-
sejo ¿obré av iac ión naval , que dice: 
«La e n s e ñ a n z a de l a a v i a c i ó n na 
\ a i s e g u i r á i n v i é n d o s e en Barcelo-
na, por las condiciones que presen-
la su puerto y por la ayuda que pue-
de prestar' la indus t r ia en sus talle-
res. 
R á p i d a m e n t e , se c o m p l e t a r á el n ú -
mero de aparatos paira que su acc ión 
>ea. eficaz. 
En estas ocasiones no es convenien 
le designar el n ú m e r o y las caraclc-
i íc t icas de los aparatos, pero s0 man-
t e n d r á la un idad do tipos para dar 
facilidades a la. r e p a r a c i ó n y recam-
bio de piezas y , a d i e s t r a m i o n í o de ios 
pilotos. 
No se c r e a r á Cuerpo es] ocial de 
av i ac ión naval . 
Se espera recihir a hoi do del «Al 
mirante Lobo» y (iContraniaesro Ca-
sado» lanchas r á p i d a s que acompa-
ñ e n a los aviones err sus vuelos. 
Los motores s e r á n do l a Hispa un 
Suiza y se c o n s t r u i r á n en E s p a ñ a , 
aceptando un t ipo que a l c a n z ó gra;r 
éxito durante la guerra europea. 
Sólo por excepción se u s a r á un mp 
tor t ipo i n g l é s . 
Los aparatos, a s í como las m á q u i -
nas de vapor, i r á n a c o m p a ñ a d o s áé 
talleres flotantes que c o r n o y a r á n a 
ios aviones. . 
El m i n i s t r o do Fomento lia cedido; 
el ¡(España, n ú m e r o fi»", que ha queda-
do de propiedad de la M a r i n a , y- reí) 
el que p o d r á n instalarse los tallere.v 
con f á b r i c a do h i d r ó g e n o para los' 
globos cautivos. 
Como tiene 1.3Q metros de eslora, 
puede llevar aparatos .y motores de 
dir igibles desarmados.. 
Todo esto se h a r á con cargo al eré-' 
dito consignado err ol presupuesto y 
sólo se pedir^í, un p e q u e ñ o crédi to 
extraordimn-iP imprescindible para 
habi l i tar el ( (España n ú m e r o (<». 
Pa ra todc/j estos servicio-; enema 
la M a r i n a con oficiales h á b i l e s y pre 
p a r a r á otros que aseguren ol buen 
f ú n c i o n a m i e n t o . 
E l , min i s t ro espora que estos apa-
ratos presten excelentes .servicios en' 
Africa. 
LA SUBSECRETARIA DE H A C I E N -
DA. 
El s eño r C a m b ó h a b í a propuesto 
al señor Garriga para la, buhsecreta-
r ía do Hacienda, pero és te no l a accp 
Id porque desea cont inuar ai fronte 
do la C o m i s a r í a regia de Pós i tos . 
• Se cree que o c u p a r á dicho puesto 
ei s eño r B e l t r á n y Musi tu o el s eño r UNA CONFERENCIA EN A i l n M P -
Rahola. i V I L . 
DE U N P L A N T E , J D e s p u é s de celebrado el Consejo ih 
E l min is t ro de Gracia y Jus t ic ia , ' mirristros él s e ñ o r Maura inv i to si 
s eño r Francos R o d r í g u e z , hablando minis t ro de HaciendaT seño r C a m b ó 
hoy con los periodistas, ha qu i t ado ' para que montase en su auto. 
impor tanc ia a l plante de presos ha-
bido en l a p r i s i ó n celular de Bilbao. 
Dijo que sólo se h a b í a t ra tado ' de 
unos cuantos reclusos quo so h a b í a n 
negado a tomar el rancho, pero que 
o! incidente ya h a b í a quedado solu-
cionado. 
E L CARNET DE I D E N T I D A D D E 
PH1SIONES 
C a m b ó acced ió al ruego del presi-
dente del Consejo y dieron un largo 
paseo, a la t e r m i n a c i ó n del cual de-
j é al min is t ro de Hacienda en su do-
mici l io . 
Esta entrevista ha sido m u y co-
mentada,. 
Pab lo y M a r c i a l L A L A N D A , que 
T a m h i é n m a n i f e s t ó a los reporte- r e p r e s e n t a n el v a l o r y la c i enc ia 
ros el n ñ n i s t r o quo ten ía el proyecto 
de implan ta r el carnet do identidad 
en el Cuerpo do Prisiones y en estu-
dio otras varias o importantes refor^ 
mas que afectan- a esto dopartamen 
to de su minis ter io . 
E L P L A N D E B E R E N G U E R 
Se sabe que en el Consejo de mi-
ni.-.irus celebrado hoy se e x a m i n ó el 
p lan de oporaciones en Marruecos 
presentado por el general Berengner 
S que discrepa del desarrullado en 
aquella zona ol a ñ o 1009 por el gene-
ra! Mai-ina. 
Sobre los extremos y condiciohes 
del mismo se guarda la más- absoluta 
reserva. 
T a m b i é n se dice que el tema pr in -
cipal tratado en el Consejo fué-és te , 
aunque se discutieron otros asuntos. 
Existe el p r o p ó s i t o firme de apro-
barlo inmediatamente. 
Se e m p r e n d e r á un r á p i d o avance 
hacia Z e l u á n y Nador, •(cumulando 
all í todo el mate r ia l que sea necesa-i 
r io para que sea etica/.. 
E n breve se recibi rárr de Francia 
dos importantes remesas lo toda cla-
se de material de guerra moderno. 
Para el p r í m é r ó de septiemhre se 
e^perUn acontecimientos ext raordin . i 
t a u r i n a en la ac tua l n o v i l i e r í a , a l t e r -
n a r á n el d í a 3 0 c o n Faus to B A R A -
J A S en nues t ro coso t a u r i n o . 
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UN VIAJERO I L U S T R E 
E L A R Z O B I S P O D E 
En el f ien , procrdente do R'ilbao, 
l l e g a r á hoy a Santander, a las seis, 
y nnodia de la tardo, el exce len t í s imo 
e ihrs í r í í i imo eiefior F r a y Angel M a r í a 
Pé¡rezi üf i . ' l i a , , |C. D.„ A r z - l i-i u do 
V e r á p c l y (India Oriental,). i 
Se. l ics ipedará en la .Residencia d-i 
los reverendoa'Padrws e a h n e í i t a t s , uo 
La que fué n.j ienlhro'durante los a ñ o s 
'002 y 1903, cuando la, r edacc ión d.0 
l a revista «El Monte Carmelo-», de la 
que fué su pnimer d ignía jmo director, 
res idía en esta cap i ta l . 
F ray Angel M a r í a •; s tá d. di •ad--« 
a la evangrelización de los íftfkíeú en 
la I n d i a desdo el, a ñ o 1900. Sus v i r t u -
des y SU vasta i l u s t r ac ión movieron 
íi Su Santidad Ronodiclo XV a ele-
varle a l a Sede Arzobispal de V e r á -
poly el ¿ ñ o de 1915. 
Deberás de su sagrado mlnístierÍGl 
r ios que l e v a n t a r á n el e s p í r i t u na- ;1 ' ' l,,'lícl0 a V*- l iahiendo to-
ciunal y lo. p r e p a r a r á n p a r a g r a n d e s : : n ^ ú l t i m a m e n t e parte en llm-gof] 
su p a í s natal, en las <olemne:i ñ c s t á s 
del .Centenario de la Gaítódral. 
Reciba el i lus t re Prelado n u o M n 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
iESPáSOLES! :•: ¡EXTRAHEROS! 
ClOven â  r^rrc'n do íxtranjeros , que defiende el honor y territorio nacionales. Se abre un enganche POR L A D U 
setas i .CAMPAÑA. Premio 300 pesetas. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO AÑOS, con 500 y 700 
premió respectivameiitp. En el Gobierno Militar podéis inscribiros. No so exige documentación alguna. 




El (iobierno no e s p e r a r á para, ello, 
si es necesario, la ape r in ia de las 
Cortes. 
SODUE L A R E A P E R T U R A DE LAS 
CORTES 
Los s e ñ o r e s Maura, y C a m b ó desean 
que é s t a tenga lugar arries del 20 de 
septiemhre. pero ol s e ñ o r La Cierva 
dice que antes de q u é a q u é l l a s se 
abran debe^ esperarse a saber la rnar-
cba y desarrollo de Marruecos. 
Los liberales han ocnilado su c r i -
terio en esta cues t ión , man len iéndo- t j 
se a. la expectativa. 
Preguntado el s eño r Maura su c r i ; 
torio a este respecto, se sabe que di-
j o : 
—Si í a s Cortes no sirven para es-
tos casos,, ¿par a q u é Jas queremos? 
A M P L I A C I O N D E L COXSEJO 
Como a m p l i a c i ó n a l Consejo de mi-. 
nistros celebrado hoy se ha entrega 
do a los representantes de l a Prensa 
o t ra nota oficiosa redactada en los 
siguientes t é r m i n o s : . 
«El Consejo a c o r d ó incorporar al 
plan del Gobierno la cues t iún social, 
sobro la cual se l e g i s l a r á abriendo 
anchas cauces j u r í d i c o s que permitan 
(•esolver en jus t i c ia todas las cues-
tiones. 
Se a c o r d ó conceder rrrr c ródi to pa-
ra la r e p a r a c i ó n de los cables de 
Afr ica . 
El s eñor C a m b ó lia presentado un 
plan de r e o r g a n i z a c i ó n de la Hacien-
da pór el cual se t e n d r á que nego-
ciar un e m p r é s t i t o necesario para 
pagar las Obligaciones del Tesoro-
que vencen ahora. 
Se crearan nuevos impuestos para 
atender a las obligaeiones de la güe-
ñ a . » 
biioriv;,. nida. déseí l rdcici ciord.lalnionta 
qpe su estancia entre nosiybeos lo séy 
sumamente grata. 
Sedas , 
lanas y pe r l e s pa ra j e r s eys . 
G é n e r o s de pun to . 
P e r f u m e r í a ! 
C o r s é s . 
P a r a g u a s . 
L ñ P f l R 
S a n F r a n c i a c e , 2 ? 
M T « l é f o D o 4 - 5 3 s s 
S e s u p l i c a a l o s s e ñ o -
r e s d e R o m e r o P e r e d o 
o persona que los conozca, so presen-
ten lo antes posible en la j oye r í a de 
l'rosmanes. San Francisco, 18, para 
asuirto que les interesa. 
E l A U T O M O V I L T R I D N F i D O ? 
En la expos ic ión Casa B e t a ñ z p s 
pueden admira r el g ran coche ing lés 
V A U X H A L L , cuya marca viene oHté-
niendo el pr imer puesto err todas las 
"carreras automovilistas. 
D r . S á i i z ÚB M a n d a 
Ex profesor auxiliar de dichas asilg-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
8AK F R A N C I S C O , 27, segundo—Cott-
mita de once a una.—Teléfono 9-71, 
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D E L A R E D O 
¡ P R O P A T R I A ! 
Por la Pa t r i a , sí, por ella, reprcr 
'sentada en el E j é r c i t o que brava y 
d e n o d í u n e n l c marcha en pos de los 
laureles del vencedor y del m á r t i r , 
l i a tomado el acuerdo l ; i Sociedad de 
pescadores de Laredo, en j u n t a gene 
r a l celebrada recienlemenle, y entre 
,una estruendosa exp los ión de sen-
t imien to patr io , acudir con su óbolo 
'.a r e s t a ñ a r l a sangre que generosa-
mente se v ie r t a y santifique con su 
riego el agreste terreno de las mon-
. t añas del Ríf. 
Y su óbolo no p o d í a fa l tar poique 
su dinero br inca dentro de la Caja 
siempre que hay que remediar una 
necesidad, siempre que hay que en-
j u g a r una l á g r i m a de dolor. 
¡ B e r m e o ! ¡ C i e r v a n a ! ¡ S a n t o ñ a ! v 
tantos otros pueblos como fueron 
aquellos a quienes el dolor vis i tó , 
guardan celosamente agradecidos el 
recuerdo consolador de unos pobres 
pescadores que, con generosidad i m -
propia de sus bolsillos, r i nd ie ron cui-
tó a la Caridad. 
No, no p o d í a faltar , porque para 
que as í sucediera fuera menester que 
ellos no comprendieran las l á g r i m a s ; 
era menester que no fueran quienes 
lue ron quienes siempre son. 
En medio de la confus ión que en 
orden de las ideas re ina bov en el 
mundo entero, consuela el pensar que 
a ú n no ha muerto en nuestra Éma.-
ñ a aquella lucecita que a la h u m á n i -
dad, como a los magos lá esirelia, les 
í^uió siempre por el camino de la per-
fección y de la inmor ta l idad , aquella 
ipceci ta de color caminante que adop-
ta dist intos nombres, s e g ú n seaji las 
manifestaciones con que a nuestros 
ojos aparezca. ¡Los buenos sentimien 
tos! ¡Los sentimientos elevados y no-
bles! 
Nuestra his tor ia , la h i s to r ia de 
nues t ra Pa t r i a sacrosanta, nos ense-
ñ a que E s p a ñ a fué un vergel donde 
florecieron las m á s excelsas virtudes, 
y ent re sus p á g i n a s es m u y r a r a aque 
l i a en la que no se encuentre esmal-
tada con sangre l a r e a l i z a c i ó n de u n 
hecho glorioso, de un hecho heroico'. 
Celosos guardadores de aquella he-
rencia de nuestros antepasados nos 
legaron, y mostrando al mundo ente-
r o l á leg i t imidad de nuestra estirpe 
por la legi t imidad de nuestros senti-
mientos, nuestro E jé rc i to , en el cual 
todos nos hallamos representados por 
ser l a Patria, misma la que c o n t i n ú a 
escribiendo con sangre generosamen-
te derramada las inmortales p á g i n a s 
de su his tor ia . 
) ¡ L o o r a los m á r t i r e s ! ¡ L o o r eterno 
a los h é r o e s a quienes la i n m o r t a l i -
dad b e s a r á y a c o g e r á en su regazo 
al pa r t i r de este mundo, envueltois é n 
' e l emblema sagrado de l a Pa t r i a . 
Vosotros.- sois aquellos a quienes 
ella e n c o m e n d ó una a l ta mi s ión de 
ü l t r a tumipa . Sois los portadores de 
las plegarias, de las s ú p l i c a s que Es-
paaa en c í a eleva a l Al t í s imo . Sois 
aquel lpá a, quienes e n c o m e n d ó la m i -
sión do depositarlas eh las gradas de 
su trono, v que vuestro generoso sa-
crificio fueian sus m á s abnegados de-
fensores. 
Escrito lo que antecede, me dicen 
q u é no éstár , solos los generosos ¡les-
radores'v Uue, a su p a t r i ó t i c o sentir, 
se une el, Ayumamien to de Laredo. en 
pleno, los indianos a quienes perpe-
inamente d c ú d i m o s en n ü e s t r á s cui-
tas, porque no ignoramos que perpe-
tuamente nos remedian con despren-
dimiento de g ran señor , y el "pueblo 
todo, que tiene nombrada una comí 
sión de bellezas encargadas de postu-
lar por las calles con t an pa t r i ó t i co 
fin. 
¡ L A R E D O ! Los hijos de este hos-
p i ta la r io pueblo, cuija del m á s bello 
sentir, donde se encuentra en toda 
su pujanza aquella g e n e r a c i ó n que 
creía y osaba con la sencillez del sán-
to, de aquella g e n e r a c i ó n de hombres 
en cuyos pechos anidaban el amor a 
sus somejanles y el respeto a sus su1 
per i ores, y qne en su sencillez eran 
h é r o e s cuando el caso lo r e q u e r í a sin 
darse cuenta de ello. ¡ L A R E D O i .No, 
no es solo Laredo, es E s p a ñ a entera 
la que, sacudiendo su pereza, despier-
ta del letargo en aue a ñ o s hace esta-
ba sumida. Es la E s p a ñ a sensiDie. ia 
Pa t r i a del Cid que despierta celosa 
para cumplir; un deber y vengar un 
agravio. 
Yo me complazco singularmente al 
ver este despertar pa t r ió t i co de todos 
y acudo al i lustrado director de E L 
PUEBLO CANTABRO, en quien siem 
pre e n c o n t r ó un amparador de toda 
idea noble, en demanda de l ín hueco 
donde colocar mis pobres" renglones, 
que. faltos de o í ros m é r i t o s , tienen 
el de pretender ayudar a l resurgi-
ñ a , poniendo de relieve l a pa t r ió t i co 
labor, el pa t r ió t i cn sentir de un pue 
blo, dé una Sociedad cuyos miembrps 
ganan su v ida tan trabajosamente y 
que tan generosa y desinteresada 
mente .b r indan su d á d i v a en aras i( 
su IMIInsiasmn v su deber, 
' Lon'do.!"23 Ae agosto de m í . ' 
' ALBERTO DIAZ. 
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D E ACTUALIDAD 
L a p o l í t i c a q u e s e d e b e s e -
g u i r e n e l R i f f . 
LOS RIFENOS 
E l ríf noa di jo un d ía : «El l i i í <• : 
b o n i o caldera ae aceite hirviendo. EJ 
qm: mét ; la mano en él, se quemara 
fiiiiemprc.» Así era el líif, y a s í sigue 
'siendo, ni leyi's, n i (lerecboi, nii auto-
r i d a d , n i siquiiera intereses propios 
tiene el Rif. 
Del Rif, de sus ti&bñ f costnlubro^ 
tíie sus m/odos de v i v i r y de pensar, 
no' toncanoisi los españolesi n i la menor 
not ic ia . Se Ixa dk'.bo i • pet idan^nt^; 
¿ p o r qué no sé ira Hecftüo^eeta y la 
•otra y la de m á s a l lá obra d$ pene-
ti*acá6n pacífica? SencilLamiente. por-
que el R i f no e s t á organizado en n i a -
g ú n sentido. Allí SS vive en «Reim-
ibd'ica», frase gráfiicia don la que el y i -
f e ñ o de lentender' que cada cual 
iVive y obra cg-mo tiene por conve-
¡niiente. Ellos íh^rríidg, 1Ó5 iil'eñ(-s. 
¡deéoonocen exactaniiente sus proipios 
m.ed¡(!s de cxiistericia. A lo m á s . sa-
l)eri que tai fracción, .par tener tant>•..•? 
Bionübres y cuantos rirali 'S, domina y 
ise a.pi'oveclia de Iqs canipo ' i ifeño-. 
'<¡B iiú a cr.ia.l l ími te , jicro e&3 don l i -
n i o cé a d v é r s e l o , y sólo dura ba-i i 
q u e otra oabila o t r i bu nómaMhr mas 
íuierle 93 á p a d e r a del tcnieiio. 
. E n Xadnr, on. Bu-Erg , ¡nbanV. 
Vaiiie::! veci s li.acer un (ata; t í o y la i -
ibo qiue d e ^ M í r del intento., ají vis-
i f a d e que todas t( ¡lían dei ; !; i a t..-_ 
do y n ingún : )i pir^Síüitiiba • pruebas ijo 
nada. Cuando ba ha tratado d ; ad - jUi -
•rii" por SOL: i-da des eMpañela-- cafrippá 
O mii.'iüi-s. c: •nleiaares de ind ig» uas- han 
alegado derechos de prep;a lad, 'aa 
'olaro® y t a n fimiicig aoano p o d í a m e ; 
alegarlos los españole : ; ©obre 10 tcm 
panos de los mares polares. Las lla-
nuras dad Garet y Bu-Erg, se las di -
vidíeroai las t r i bus n ó m e d a s , a l ab i ' i 
donar el R o g h í l a alcazaba de Ze-
l u á n , caj)! ichosamente, con el dereclio 
de «a,quí estoy, a q u í me» c'onvient 
queda une y a q u í nie quedo', porque 
soy el m á s ' f u e i t 0 » . Y algo por el es-
tüioi ocurre en t á d ó el Rif. 
Las ca.bilas se dividen en fraccio-
n&S y ésítási en udácharais» o poblado?. 
E n la cabi la hay u n oaid especie de 
gola i mador y general en jefe absala-
taimieíjte independiente, que no rinde 
Cuenta a nadie. qu¡e obra coiniD oSti-
mia oportuno. N o hay t r i b u t a c i ó n en 
el R i f do heolip; cuando ocurre ca^o 
de guerna el w a í d » reiine a las «ye-
máz» o jun tas de los poblados y recla-
(ma ayuda en hombres, inunicionies y-
j v iven :-, sin otra comp'.-nsación que la 
1 au to r i zae ión para el |»iillaje en caso 
• dio t i ¡unto. En caso die paz al ((cai(b) 
hss¡ le renpeta-eJi tan to cuanto no i n -
tenta npiczclarsia d"m-asiado en la vi-
da íh t e r io l di'- las «dácl ia ras» . 
I VA «c.iíd» e s t á en r e l a c i ó n , con los 
«CÍ>fejiS»; o jefe® de las fi'accionea, quo 
'a su vez lo i s tán cen los ((cbiujS)) o 
jiefeí de. losi pobLados. Pero n i existe, 
•salvo caso de g u a r a , verdadera di 
( '-l'na-, l i i . s iquiera un nexo entre es-
tas tres antoi idadris, únlcfls en (1 
Ri¡f, y que coimpailein con lo® ((inora-
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P e l a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
ff*p6«lall8ta en enfermedadM de n I A t i 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono G-5(i. 
6 r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves. 2 5 
A LAS S E I S y T R E S CUARTOS 
P a q u i t a E s c r i b a n o ( c a n z o n e t i s t a ) 
T h e d a n s a n t s - s O r q u e s t a I 3 0 L 1 3 1 
A LAS D I E Z E N PUNTO 
L a zarzuela en dos actos, 
música del maestro Vives 1 
C o m p a ñ í a d e O p e r e t a 
T J 
boa)) la" d i recc ión de todas los asun-
toisi del p a í s . 
Conocer a. lo® ((caídesi», a ÍQS «dhiejít» 
y a Ips «cniujsji nó es óósa difíoil, y 
puedien l iaasrlo los, e a p a ñ o l e s . Y sor. 
estosj «personaje»)) les que tienen que 
s u í r i r el oaíitigo, en tanto' im ctociai^n 
las armas y elenieutos de vida, de 
(aula poblado, fracción o cal i la . 
T é n g a s e en cuenta que los m á s de 
estos jeteas .suelen tener (ponno en Es-
p a ñ a ) c|.iemigos ii redin i ¡f ies dentro 
de sus mi-mas irihn.s/ Unas fanniilias 
ae envidian y oidiiáru cop otras. La 
cteoción de ««u'd» y de «chcj» s¡ue-
len ser nim bo mási .accidentadas quo 
Ifúa de diputados Q concejales de Ee-
p a ñ a . Todos asj.itan a s3rlo, y k-S 
derrotados se sjMiK-tvn. pieró odian al 
vcn(-!dor y t ra tan d é %TOVG<3hlanaé dio 
cnalqni i i mal poso suyo, para derr i -
ba i le y sus t i tu i r le .Por excepción liav 
en el R i f qluiatro o óitOco faiui l ias tan 
pndiMdsas'. que en ellas i \ iüargO de 
((. níd» 6 de «ciliej» s\& t ransmite d i 
padres a bijas. 
Hay, pnes. a quien d i i r i g i i s e y me 
dioei jKira. cnmj j ro lMar si nos e n i í a ñ a n 
o rio . 
E L T E B I B A R R U B I 
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HEROICO COMPORTAMIENTO 
O c h o ^ p e r s o n a s s a l v a -
d a s p o r d o s g u a r d i a s 
c i v i l e s -
O V I E D O , 24.—Un automóvil de «La 
Montañesa^ que hace el recorrido desde 
Oviedo a Cangas de Tineo, al llegar al 
lugar conocido por «Puente del Infier-
no», próximo a Cangas, sin que se pue-
dan precisar las causas, cayó al río de 
Narceda, desde una altura de 40 a 50 me-
tros, cubriendo las aguas por encima de 
la vaca de 40 a 50 centímetros. 
Dentro del vehículo viajaban los guar-
dias civiles de escolta Santiago Sánchez 
Pérez y Manuel Martín González y cuatro 
hombres y dos mujeres. 
Fueron aquellos unos momentos de 
verdadera angustia. Se presentía una 
gran catástrofe. 
Jil guardia Santiago, que os un exce-
lente nadador, con gran riesgo de su vi-
da pudo, después de grandes esfuerzos, 
pxtraer del coche a su compañero de 
Cuerpo. 
Juntos los don guardias, y a pesar de 
la corriente del río Narceda, haciendo de 
verdaderos buzos, fueron sacando los 
cuatro hombres y las dos señoras del ca-
rruaje, que si no llega a tiempo este au 
xilio hubieran perecido ahogados. 
Al tenerse noticia de este suceso se 
personaron en él itigar de la oc'urrencia 
el comandante del puesto de la Guardia 
civil de Cangas de Tineo, las autoridades 
judiciales y el vecindario, que tributó 
una verdadera manifestación de simpa 
lía a estos dos héroes, para los que de-
biera proponerse al Gobierno para una 
alta recompensa. 
Mien lo merecen los héroes del «Puen-
te del Infierno». 
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F I R M A DEL REY 
¡ D e c r e t o s d e G u e r r a . 
M A D R I D , 24.—Hoy hja f i rmado ei 
Rey los siiguientes dec re tos del min is -
terio de l a Guerra: 
Disponiendo' que el general d© b r i -
gada en s i t u a c i ó n de prinuera reser-
va, don Ramoffi l l o d r í g n ó z de l a Rive-
ra , piase a l a segunda por haber cum-
plido l , i i ' i iad iv.ulanienl'i r ia. 
COIIÍ-MIU'IUIO la.' .graff eruz de San 
IlermenegUdo al general d - br igada, 
en ía tnac ión de prir i iera resr-rva, don 
Manuel Moreno. • • 
• I d eme al d é la ^'.muida reserva don 
J o s é S á n c h e z Ta n i . . • 
Idem, a, los consejeros togados del 
Supivino ée Guierra y Mar ina , don 
Melchor S á i n z Pardo y d.ua José Fer-
n á n d e z B o l a ñ o s . 
Confiriendo al p-resid -nb' del Con-
aejo de las-Ordenes Mil i tares , como 
prernogiativa aneja a diolioc'cargo, la 
investidura, de coronel del regimiento 
de i n f a n t e r í a de las "Ordenes Mi l i t a -
^ S a t u r n i n o R e g a t o 
Espeoia lMa en enfermedades d© la 
piel y v í a s u r ina r i a s . Inyecciones in-
travenosas del 606 y del 9U (Neosal-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ehr l i ch . 
Conanlta todos loa d í a s lahorables. 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y I I . 
i—un .ni i 
y enfermedades de la infancia, por e 
médico especialista, director de ¡Li 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda E(ordl 
Calle de Burgoa, 7. de once a doa» 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, ex 
oro, plata, p lagué y níquel. 
AMOS D £ ESCALANTE» n ú m » r o ik 
res, n ú m e r o 77, !->in fuero ni ejercicio 
de autor idad n i i l i t a r alguna. 
Km-argando a l coronel de Ártille-
r í a don Lu i s Rcidrignrd Curo el m in-
do de l tercer regiiniento de Art i l le r ía 
l igera. ' . 
I i lcni u.\ id ' n i den Manuel Alvare l la 
©1 mando def tercer regimiento de 
ArlillerCa. pecada. 
Nombrando i i i1"r \entor m i l i t a r de 
l a Gran Canaria.-al comisario de p r i -




L £ R O B A I S Í E N D O S 
T I E M P O S 
L O N D R E S . - E l dueño de una joyería 
le Regent Street quo regresaba a Lon-
dres desde Dundee, ha sido hoy víctima 
de un doble robo. 
Primero, en el cache-cama del expresa 
an que viajaba, un.ladrón le despojó de 
un maletín que contenía alhajas por va-
lor de 50.000 pesetas. Lo m á s curioso es 
pie Mr. Rothfleld, el joyero robado, ha-
oía puesto su maletín debajo de la al-
oiohada para mayor seguridad. H ratero, 
ao obstante, supo aprovechar el sueño 
pesado del comerciante, y le robó sin que 
íste se despertara. 
Cuando el joyero, con el disgusto con-
siguiente, l legó a su domicilio mercantil, 
íe encontró con otra sorpresa aun más 
lesagíadable , otros malhechores habían 
jaqueado el almacén, apoderándose de 
joyas, maletas y cigarros por valor de 
unas 1CO.0O0 pesetas. 
E l señor Bothñeld promete dos mil du-
ros a quien facilite la detención de los 
ladrones. 
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LA POBLACION DE INGLATERRA 
N a c e n m á s m u j e r e s 
q u e h o m b r e s . 
L O N D R E S . - L o s informes oficiales pre-
liminares del censo decenal publicados 
hoy demuestran que la población total 
de Inglaterra, Escocia y Gales el 19 de 
julio último era de 42.767.530 individuos, 
de los cuales 20.330.623 eran varones, } 
22.336.907 hembras. 
Este total representa un aumento res 
pecto de 1911 de 1.93C.134, o sea el 4,¿ 
por 100. 
Aparte de las muertes producidas poi 
la guerra, los nacimientos han dismi 
nuído mucho durante los años 1915 s 
1918. 
Sin embargo, debe notarse que el grai 
aumento de nacimientos registrados det-
de que cesaren las hostilidades, juntt 
con la notable reducción de las defuncio-
nes ocurridas en 1920, son un aumente 
mucho mayor que el de cualquier a fie 
precedente. Un efecto muy notable de h 
guerra es que el aumento de la pobla-
ción femenina en los últimos diez añoe 
es doble que el de la población mascu-
lina. 
L a población do Londres ha aumenta-
do en 3,1 por 100 desde el último conso, 
cuya cifra éra de 7.476.186. 
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G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
Paqui ta Eoeribano tiene g] iiiá,s po-
dercisu i m á n para el pi ibl ipó del Ca.-i-
-m>, porque luay que ver cómo es t á el 
teatro estas tardes a la lana en quo 
a c t ú a la hermosa y s a l a d í s i m a canzo-
netista.. 
Y 'es que en éso arte f r ivo lo de | a ¿ . 
v a r i e t é s se nóces i tan varias cosa® pa-
ra t i iunl ' i i r r a m o I r i nn l a r a i j i i i t a ÍÍSÍ 
cribano. Por m u c h o entra c\ sabor d¡c 
car lea cuiplés pon l a gracia, y la. :n. 
tención gaie le® dica-, pero si a eso 
a ñ a d i m e s l a cxpreisióri de ísu oara y 
3»bre todo do su-, o j u z c © moruno o ¡;, 
elegancia do sus trajes, la riqueza de 
25 DE .AGOSTO DE 192! 
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•-us j<•>•;!•• y .1H 9>berbia cahHxtí^-1 
ánantorres de Mamila, que iuoe coj, / 
superable garbo, se coniproa'i,tl^.ei 
tercf:- q n • de (pQ'^ta en un |>úl.|icu "'[ 
mn ' e l d e l C&iáHirto para oi r ía , I 
a . jda i id i r ' l a . 
Ailivinás. baV que convenir 
Paquita Escribano- t iene ^'tituil^"1?! 
formiidable ttictriz. y sabe dar a c,|(|j 
cuplé , sea scntimettital, cómico o (*J 
k. o la t X|.i •• ion adecuada. 
Por G¡SD lo© autores de c a i p l é s ^ y 
a gala que susi pro'duivion^y vay;,,, j 
repoi'torio de esta artista, y aun , I 
[r-isitoros .de alto-s vu-. ¡ ( ^ bajan ,,T 
no de la>j va r i e tés dcsiíd-e s.rs. l,onx5 J 
m a r f i l , piara dedicarle unasi CjiinJ 
oes, qu& cem deci i i . is ella l l e v a n ^ 
ü.urado el éxito. Así el populai ii,.,, I 
tro Luna, acaba de c.a.iponcr aquí J | 
ra Paquita des cuplé.l quo Oii.\ I 
uno do ó5to« díiU3 y qur, al di j , , | 
loa quo íds oonecen, spn una p ^ J 
dad e.i c e g é n e r o ('•; cr.m.p-.>V.-i,,. I 
¡Cuplés de Luna y dl- l íos p r TafiJ 
ta-Elscribc'jnol Aquí si que e;icuj.á 
frase <ca tout .vr;ljnonr tmit honnead 
La Direc.Jón del CÍI/JÍHO r uegU;^ ! 
pi i • cnas qne tlcjivon pedidas loen 
de<- ph.lx lá p-é ¿a ohki i\ v¡v„ 
( .Mnruxa». que f u t i r á lugar 
•f¡bio; las rsca 'jvin antes úen las ¡$M 
l a tardcy puesi do lo contrario suM 
¡Mnidrá l i b i . 'iiKifífe ele ella>. 
RAMIREZ.—ABANICOS.—Blant t , 
vvvvvvv\vvvyva^^^Aiyvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
UN HOMENAJE 
L o s e m p l e a d o s sses i j 
n a d o s e n Z a r a g o z a . 
ZARAGOZA, 24.—En la rapilla del 
tnenterio se ha dicho esta mañana 
misa en sufragio de las víctimas delii 
| pie asesinato del paseo de la 
dencia. E l primer aniversario del suo 
social se: cumple hoy. Terminada lawi| 
monia religiosa se procedió en elcemei 
terio al descubrimienlo de las lápiiii 
dedicadas a la memoria de los tres lis 
cionarios que perecieron. 
A las once, el cardenal arzobispo 
una misa en la Catedral, seguida de ¡ 
responso,' con asistencia de numew 
público. 
Desde la Catedral se trasladaron! 
autoridades al paseo de la Independa 
cia, donde había de procedersea la( 
jación do la primera piedra del mos 
nento. Estaban presentes el goborna* 
;ivil interino, un representante del i 
án general, el Ayuntamiento en plei 
)ajo mazas, los diputados proviocialeij 
•epresemantes de otras entidades ye 
joraciones. 
E l gobernador interino, don Darloí 
la Re villa, pronunció un breve discun 
3n el que recordó las trágicas circunsí 
ñas en que los funcionarios municip»! 
cuya memoria se honraba en aq 
momentos, encontraron la muerte. 
E l alcalde dirigió la palabra al púlj 
so, condenando aquel luctuoso he 
diciendo que es necesario que se li 
el espíritu ciudadano para evitan 
repitan sucesos como aqué '. 
Las autoridades habían adoptadogf 
les precaucioncá, y lis calles a( 
del paseo de la Independencia 
acordonadas. 
k \ comercio cerró sus puertas oni 
de adhesión. 
X J x * g r e > x x t e | 
•Gran prensa para montar niaT 
en el Garage Mayora l . 
Surt ido üe nia.ci/.o«, monltaje F 
Teléfono G7.—TORRELAVK' ^ 
A B O N O S Q U Í M I C O ] 
P r ó x i m o a llegar de IbSl.niii ¡j g, 
monto ESCORIAS T I l( »M.VS 
100. ^ 
l ' a ra poiiidos a la Casa n í a s ^ 
e.n Santander ,[ 
SUCESORES DE BONIFACIO 
SO. M U E L L E , 20. 
OCULISTA 
«AN FRANCISCO. 13. «ECl 
jueves, T E A T R O P E R E D A í & , 
Cooipaní i d ramáí ica d3 M ' l R 5 í m r ^ l K 1 Empresa FRflSH 
A LAS SEIS Y, MEDIA 
ÜN R U E N RATO E N E L MÜSÍC H A L L . (Revist*) ESTKIiNÜ 
A LAS D I E Z E N PUNTO 
A 
25 DE AGOSTO DE 1921. 
^ ^ ( V V W V t ^ W v v v v v v v v v v w i ' W ^ ^ 
E X P L O S I Ó N D E U N D I R I G I B L E I 
, i , 
M u e r e n c u a r e n t a y t r e s d e 
s u s t r i o u l a n t e s . 
R O E B Í L O C A N T A B R A »WO Vin.-PACÍMft I , 
magnífica dirigibla «Z 
9)) qUe cvbluitianabu soi>re la ciuclud, 
ná lieoiüo explosión. 
De las cuaiénta y nueve personas 
, ^ jo tripulaban «úlo se ban salvado 
¿¡g, entre ellas el ca.pit.áti. 
COMO FUE LA CATA SIROPE 
l-IULL.—l-n explosión del dirigiible 
¿2 2» ocurrió a las cinco y cuarenta, 
y ¿.¡neo de la tarde. 
La giganí,o jieronave bacía ensayos 
¿e iiésr>t3«U:ra para eíectuiar la travo-
gj del Atlántiico. 
Se píspenla ¡i a. los Estado® Uni-
dm 
El púbditíO' qnc presenciaba las évo-
íuiófcfiies vió que el aparato se puitía 
eii do'? pedazo» y que Jas dos hacían 
oxpV-'Vfli ib-' fomna violenta', decku-
rá.iide» inui.odiatani'Cntie en ellos un 
jn icndio terrible. 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
Impártante concurso de bolo: 
UJK' i'1'-11 ingcniC'í-a nos ima recoge» 
ai esta si?ocióii: ja oi'gan.izacióai ori 
gínal de un gi-aií oofncnrSo de bolo4 
OH fu parte oociiclic/ntal de nuosti'á pe.-
• vinel a, id ea qué -lía sido muy bier 
ácpgida i'.aisla boy en losi tres partido? 
de Calmérniga, San Vicente y Pote.?. 
Si líala de cei'ieT>rar en oclio o die? 
I. >\".¡ a*, exti atégicanlente eJegiclas .>n 
C • •• tíos partidos, otros ta»'tos .con-
cursos pa.i'c'iáilasi, pnosr.'didos por un 
uuísino jurado califücador, otorgándo-
.-•r trc« únicos premios de 500, 300 y 
SIÜI pesetas a lasi partidas gananclo-
y premiándose al campeón occi-
dcatíi;] con una bonita copa de plata, 
légala.-la por o! simpiUico' canipeón 
(h- Herrerías, IVmgclio González, qu', 
aünqúo aumente en Cuba", tiene rasgos 
coirib el pivsente que le proiporcionai! 
el hetnnj'yo título do aniiante de la" tl-3-
trúca. 
.Según nue.'-itrosi, in'.^rines, roidaívía 
muy incomipiietos, una Gomisión de 
Sáñ Vicente de la Barquera, ep la 
(jVn' íl^úiáíí' i-I erítusiiasta jugador e 
india.no dcci Malla,'- Huiz, cí ex direc 
,.tor de la revista regional «El Correo», 
.M. Heraolio González y el presidohU 
d< la Juventud Montañesa de Cuba, 
Benito Ccrtinc), unida a otras Coni!-
Bio»és de Cabezón de la Sal y Po-
«:n qne se inisiM-io»«an a don Je-
sús-Gutiérrez, propietario de una b-T 
uiO£-a boilera, y a don Julián Revi-
H.aa, párroco'de Tama y muy com-
--"ttefento jugador dé bolos, celebrarán 
una reunión en Unquera para trazar 
al prograima del concurro iumediata-
Olcmto, « i cual daremos a conocer a 
lo? lectores. 
Coici), sóiio, se nos proporciona un, 
ailcPiUcei del picyccto, por boy 'ido 
pui-iiios entresacar esos detalles, pn 
i ciéivlcvici crit,.'iii.der también que e'i 
el ceiicurso podrán temar parte ju-
gadores d - i la pi'ovincia v de 
lucra do ella. 
NATACION 
l'ublk-aniós la, primera, ¡isla de IOÍ 
nadadores inscriptos pirra <•! Concur-
Nacional de Natación que el [iró-
xuno domingo se celebrará, bajo la 
orgíinización del Club Náuüco "Mon-
jPes. M las once de la mañana, fren 
al Muelle embarcadero. 
J- Rafael Quintana Pcmbo, ' de 
Santander. 
-bisó Ramón Miijica, de San Se-
oastián (Club Deporitvo l'oituna). 
. Angel Elizalder de ídem id. 
*• Ramii-o Gofil, de ídcr.i ni. 
.'• Zararías A fu barro Mi oto. 
Bl'l'ao (Club Deportivo Be^oñés). 
. '• Anselmo de Diego Prieto, 
Wp.m íd. 
| -b.sé Díaz Pe, de ídem íd. 
Silvio Seni.tie «Uco», de San 
tander (c. N. 
— 
A mi".>.!:?. pedazos cayeron en el río 
(jmJiér^ quedando flotando •¿>m cesar 
de arder. 
Era tan intenso el bumo que la ciu-
dad fué invadida, completaanente, ha 
< i' inlo. e imposible la respiración y 
hasta el tránsáta 
limiii'.Hlia lamen te sfá dirigieroin hacia 
el dii-igible ulguuois iwmiolcadoi'es, 
con objeto de saJvar a los tripnlantes 
de aquél, recogiéndolo», em efecto, 
pero nnuertos y beridos. 
A causa de la («plosión se rompit-
i-oin oasd todos lois cristales de la ciu-
dad. 
So bia confiimadó' que dé las cua-
renta y nueve persiomas que tripiula 
negaido a hacerloi con ésta por temor 
ai contagio. 
Los conicejales nlu diidos camibkiron 
también' impresiioines respecto a otrj 
animal vaouino sacuificado en el Ma-
tadero miuiniciiipal por el mismo con-
tratista y que ellos no juzgaban con-
veníante para el,consumo público. 
Según parece, al señor Tlorre y a 
sus aconiipiañantes se les hizo saber 
por el señor Expóaito que los vieedo-
res municipalies certificaban las buc-
nm coadiíciGoiés para ed consui^i de 
lasi mencionadais reses, ai'iadilondo 
que si ciertamente sé habían arrojado 
a las ¡ilcantai illas los cuartosi delan-
teros de una vaca, evo, porque ésta, 
durante la Inavesía por mar, había 
recibido vario® golpes, resultando 
aquéllos macerados. 
E l señor Torre, que en modo algu-
no podía controvertir el aserto de Jos 
veedores, linnitará su gestión a pro-
ducir uii expediente relacionado con 
todo IM iu ni rido. 
I >A/VVVVVVVVVVVVVVA/VWWVVVVVA/VVVVV^ 
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Arranz, de Campos 
i'iiieiro. 
ban el «Z scio :3e bail salvado sel 
La rxpJn 'iuM produjoi un piinicoi jn-l A O O l f l O r i f O C 1̂ I 11* n 
l ^ c r i p S e , buyendo la gente en m M ü ü l ü e n i e S a U l O " 
1 m o v ü i s t a s . 
Con motivo de una carrera dé autos 
pe, según nos dicen, tuvo Jugar ayer, 
a. lafél (uati-o de la. tarde, entre Peña 
•;aotilIo, Puente Arce, Revilla., Muri 
das/ y vuelta, ÍÜ jHinto de pailid., 
>ciurrieron dos sninsibles accidentes de 
m tomó vil. 
En el primiero, y a causa de haber-
le trabado en urna curva la dirección 
M auto, conduciUdo por el inlecá.n:eo 
luJio GoJlantási, al que acompañaban 
•ti'as personas, dió el cocine vuelta de 
•,am,pn,na., queda.n,doi en riituación nor-
nal fuera de la carretera. 
L a fortuna de esto Hizo que no lie. 
rase a asumir el accidente proporcio-
res de una verdadera catástrofe, ya 
fue a corta distanoiia, venían otro? 
uitomóviles a marcha inusitada. 
Los ocupantes del aocbe conducido 
K>r el Julio Collantes fueron desped;-
los, resultanido con leisiones el .referi-
lo miecániico y el pasajero Ramón Ca-
xrei-o. 
En una, casa imiií'diata fueron auxi-
liados, visitándoles um médico y ej 
¡ractioante señor Bercedo, auxiliiados 
>or lo© individuos de la Cruz Roja. 
Juliio Collanteg fué asistido en Ja 
^oJiicílínica die una herida, con pérdi-
!a de substancia, en ja car» palmar 
le am.bas míanos y una contusión, con 
lematoma, en la región occipital; ro-
daduras en la, ai-Mc-ulaickín de la ro-
lilla dereciha y en la pierna izqu i cr -
ia. 
Al lesioniado se le apiicó una inyec-
dón antitelánioa.. 
* * * 
E l otro a;' •nlenfe a Cplé 1/.cenias l"/-
crencia tuvo lugar en el alto de Pg-
•nicasitillo. dcbi^urñose ello a un (p-
•rapazo de las ruedas traf-orais. 
Un auto de la n nal ríen la de Madrid 
•lion') vicxlantamente contra una, tapia, 
Icstrozándose uno de los faroles de 






10. Modesto Martínez 
dem íd. 
11. José Hoyóla. Líalas, de ídem. 
Es de suponer que ta coi.firmaciói 
le la noticia que publicábamos ayei 
obre la asistencia de nadadoies gui 
inzcoanos y bilbaínos hará que mies 
ros paisanos se animen Jo bastantt 
lani, inscribirse en crecido númen 
¡n esta prueba. 
Contamos con excelentes elemento: 
pie practican con notable aprovecha 
niento el deporte-de la naiación, so 
'o que siempre lo dejamos para últi 
na hora, y resulta que cuando que 
•emos reaccionar ya no tiene reme 
lio; buena prueba de ello ha sido e 
pie la Sociedad organizadora, sa 
dendo que hay un grupo de nadado 
•es que diariamente se «rslán entre 
lando para concurrir a su f.stejo 
Sara que sé puedan inscribii ha te 
lido que prorrogir la fecha del cíe 
•re basta ol día de mañana a las on 
•e de la noche, pudiéndolo hacer in 
listintamente en Becedo, 1. bajo, « 
•n Arcill.ero, 23 (bar I^acing). 
P E P E MONTANA, 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
PUES SEÑOR... 
E N E L M A T A D E R O 
M U N I C I P A L 
Caisualmiente nos enterainos ayer di 
•jue el (.oncejaJ don Manuiel Toire ha-
bía presentado una denuncia grav-
(liii;inte la sesión ordinaria que cicle 
braba el MuniLciipio. 
Se refería ella a que en el Matad" 
ro públicó anteayei" y ayer habían si 
do sacrificadas reaes en mal estad> 
piara el consnumo. 
Terminada la sesiióQ del Municipio, 
nos conifita. quie el autor de la denun-
cia heclia en él, señor Horre, se tno 
ladó al Matadero, acompañado die ¡0* 
édiltís señoiv-s ontavilla. M-ateo y de-
legado del Municipio don Fraucisc, 
Expósito, a los que ge unieron, poco 
deepués, los concejales don Antonio 
Ramos y don GervaMioi Gómez. 
Todos estos señores inquirieron'de-
talles de Iq 0CiU.lT.ido, I oî  rail d oí sabe i 
.que el maj'tea biabían sido arrojado? 
por la alcanlai illa los cuartos delai • 
fceroe del una V W A Qevadta allí pipir el 
aba'i' 'cedor del Cuartel de Mana 
Cnsttiiha,, Casa dé Caridad y Hospi-
tal. 
También tes afinnaron que el en-
c irga/do de cargar Jas reses Sé había 
H U T O M O m P E U G E O T d i e z c a b a l l o s 
BROZADO EN . DOBLE FAETÓN, CUATRO ASIENTOS 
CON ALUMBRADO ^ARRANQUE ELECTRICOS 
P?, f i n dlspuía , el mejor coclic I gero que actualmente se fabrica, 
^ecio: Pesetas 13.500 en i rún v i n . m puesto en Santander.-Entrega inmediata. 
A g e n t e s ' ¡ o c a l e s : L a s s o d e l a V e g a y C a s t e l l a n o s 
S a l ó n E x p o i i c i ó * : P a s e o d a P e r e d a , 2 1 
F a u s t i n o F . V i l l a 
A diez metros del GranjCasino. Capacidad para 200 coches, cen OOljaulas. 
áiSurtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VULCAJSlZAüü. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
r v l c l o p e r r o s i n o n t i » T e l é f . 2 0 - 3 S 
L A W N - T E N I M I S 
A causa del mal tiemipo se Ĵ*!117-1 ¡ aqnéd. 
hfetósta, miañana, viernes, ej acto bené-| ^ONSAGltACION 
l vil propdediad de dorn Francisico H'eií! 
1 nánde/., resultando a coaiQiCueiici? del 
i mismo beridos la eSpo®a y un hijo de 
fleo anunciLado a favor del Ropero 
Santa Viictoria y de los soldados de 
Africia,. 
L a fiesta del Hotel Rieal tendrá lu-
gar e¡9<té másmo día por la nocJie. 
Para jmamios del conculco se han 
iréloiltpdo úmia hermosa copa del exqui-
sito poeta don Ramón de Solano, que 
lleva ini9i3i-ij>ta una inspirada, poesía; 
dos coi>as de don Angel Péit'z Biza" 
guiiii're y otras dos de don Emiilioi Bo-
tín. 
Hoy se juigarán los partido® ¡H 
giuienteis: 
A lasi oinae de la miañann^—EJsa 
Mea de y A. Asila bu rúa ga, contra A. 
Cabnero y J. Pombo. 
A las doce.—A. Parra y Tjeresa 
Pomibo, contra Luisa Gabrero y Car-
imen Cedrún. 
Elsa Meade y María, López, coidr i 
'JJerasa Horres y baronesa de las To-
rnes. 
A las tres y mediia dio Ja tarde.—A. 
AisCaburuaga, contra Joan Paml)o. 
Pedro Caballos contra Pedro Parra,. 
Condlm Botín contra AaigeJies l^a-
rra. 
A las cuatro y media.—Casilda G 
Acel» y A. G. Acebo, contra Teresa, 
Tbrr * y J. Gabrero. 
Pedro Parra y Pablo Ceba.llos, con-
tra, .Gla.udíi o Lójiez y S. Benjuinuea. 
A Las cinco y miedia.—^T. Pombo y 
J. Ponubo, contra p. Meade y A. Aa-
tabumaga. 
Ganiadorasi de T. Tori'esH-J)aroini':,.si:i, 
lo las T'ones y E . Mealde—M- López 
(vniia C. Botín y C. G. A(-ebo. 
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E L REGIMEN SOVIETISTA 
DE UN OBISPO 
BURGOS, 24.—En el ¡VIc-naBlorio de 
La Vid tvoo Jugar Ja cO'nsiaigi-'a.ción cfi-
nio' obispo anxil'ar de Toledo al pa-
dre agustino CoJón. 
Asistió a h\ ceremonia, el cardetial 
Bou II OÍ q. 
FALLECIMIENTO DE UN ACTOil 
MADRID, 2i—En el h, epiUú gencr 
ral lia fallecido el pcipiular a-íor Ri-
cardo Mansa. 
CORRIDA SUSPE-ND-mÁ 
BILBAO, 24,—A aausa de la lluvia 
fué su Pipen d lidia, la, cuarta corrida, de 
feriáis, acordándose que Se celebre 
mañana. 
V I N O O N A 
REPARA LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
L E N I N E D E C L A R A S U 
F R A C A S O 
PARIS.—El periódico «Le Matii:» 
piul-lioa una carta de LenTunie, en la 
que éste dechira su fracaso, áñadien-
do que ol más grave error es el de 
haibéf concedido deniasiada importan-
cia, a las clases. 
T^mrina diciendo que se Italia fati-
gado y quie ae deja asrralsfcraar por las 
circunstameiaé. 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
NO HAY ACUERDO 
L a r e s i d e n c i a d e l e x 
e m p e r a d o r C a r l o s . 
BERNA.—Eft los círculos autorizados 
desmienten las noticias"; publicadas por 
la Prensa checoeslovaca, referentes a la 
existencia de un acuerdo entre España y 
Suiza, respecto del ex emperador Carlos. 
E l Departamento político va a publicar 
un comunicado acerca de la cuestión. 
No están ultimadas las negociaciones 
para la estancia del ex emperador en 
Suiza, y es posible que se retrase algán 
tiempo la autorización solicitada. 
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ASESINOS DE MUJERES 
B a r b a A z u l e n B e r l í n . 
A R E L A 
Calzados de tarde ? noche. 
Creaciones exclusivas. 
San Francisco, 28. 
INGLATERRA 
LA BIíSPUESTA A 1NGLATKI5ÜA 
LONDRES—Se asegura en Irlamla 
(¡nc mañana quedará redactada la res 
[jiuesta que el Gobierno de la epiiblica 
dará. a. laisi basies presentadas póf In-
glaterra. 
¿OUE SERA ELLO? 
I,ONDBBS.—TelegiMtíaiii de IHiblín 
que nwiña.na, en el correo, sabir.•'".i 
para Loindres jiliegos conteniendo im-
portantes docu 11 lien tos. 
Lloyd George, que m encnnlmba sai 
el campo, ha salido prcdpitadamenti 
para la capital, domle dió alguna.,» 
órdenes, regrcisando inmediialiam'oiiie. 
Mañana se espera que venga para 
quedar ya diefinitjva.nionte. 
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TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a 
DETiENCION DE DOS SINDICALIS-
TAS 
HUELVA, 24.-I.a Poli-ía ba dotóní-
do a mi Siridildaliista U>axñlaido -h... \¡f 
ii i-ncr-b, quien al agí' dctei'iido llevaba 
•o-. iina inliüiidad dtí lnijas clan.desri-
n.a,s y tifia ji-î tola Star. 
lUtaMéñ se detuvo a otro de h 
' Mf i •"vición, Ilalmado .Ic-é C..aiv-i 
Cartagcña'.: 
;dor alrede-l Eia"-'' il{ mr doaduicldió a la Domasa-
dor de la focha indicada. | agredió a tos «•nardias, tratando 
l'a.ra soliic^wir oabida y deanás in- de fugarte. 
formes, dtogi r ^ a su consi|n^'urío j ACGÍDENiTE DE ^UTDMOVIL 
DON FRANCISCO SALAZAR .,, .. _ ,, . , 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37. • ^ V ? 0 ^ ^ 2».—En la cairetcra. de 
Saáta^der, 20 m agosto 4« i 
W A R D L . I IM E l 
m IOIK uso i m m i m m t m n u 
N E W Y O R K 
9 INSAIUS 
I lacia ol 27 de agosto sal dirá de es-
te puerto ol magfpjfioo y ráfiido tras-
atlántico, de H.000 toneladas, 
admil.ieindo pasaje y carga para el 
puerto de Nueva York. 
Los sieñores cargadores pueden di-
rigir sus niorcanciáís a(I cuidado de 
esta Agencia para sai embarque, de-
sil n aria en Santan er l
E'ERLIN—Acaba de ser detemidp 
un émulo de Landru, llániadd C-nr--
manii, más joven, pem ño'rnieiílpG há-
bil que el «Barbia Azul» franoéá. 
Fué detenido por asesinnar a una 
niodiaía, y en sus donde ¡lio- puéa 
temía vaiios) se ha d^mbierto una 
suma de Só.OCO mait-o®, gian cantidad 
de veatidcsi.y ffepa int ri, r de in» 
jer. 
Todas estas prendas están usadas, 
y han pertcíiecido a varíes piernonas. 
En-el bonuii'lo d-* Im co-ciruj de ,uná 
de las ciasas re Irán encnnlrado restos 
de miujer' & ili-.inado-s. 
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Hote l Res t an ran t y B a r " R o y a ! " 
I I ánlM con eervlilo a Mi tarta, 
ftrvg«i« 6* automóvil a 3«4«4 m 
Se necesita para criar .en casa de 
los padres. 
Darán razón: Cal'é Rspañol. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda L», M 
Viércolea en la Gruí Roj.a, de 6 * T 
D R . O R T I Z Y I L L O T A 
HERNAN CORTE* S. SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 1 
PULMONES 
ConiKalta diaria do 12 a T V niedlá, 
Mamiol 
Reanuda, su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicildo.—Teléfono, 5-M. 
V i n o s r i o j a P U T E R H I N B 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos elaborados exclusivarnefnte 
con uva de la verdadera rioja alia. 
Pídase en todas partes. Depósdto en 
Santander 
fiiidrés A r e n e d e l i 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
fluíomoBiles S í u d e b a k e r 
de 40, 20 y 12 HP., en seis eílindro«. 
ENTREGA INMEDIATA 
a n o vm.-pAOTWA t. tet. R U E B L O C A N X A B R O 25 DE AGOSTO DE isst, 
NUESTROS CORRESPONSALES 
31 I N F O R M A C I O N D E L A 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de Alcela y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades do la piel. 
G r a n I ioíe l de Ontaneda 
a cargo de KESSLBR HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en̂  to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta detzíganes. 
'J é. concierto de CINCO a SIETE".— 
Informes: Administrador. 
(«ífiRISOCS DI PEDKQ SAW MAISTl^ 
E»pecialidad Un Tinca, blancog do IP. 
RaiTft, Manzanilla j iVaJdcpefl&a.—ftáfr 
líalo sssnMrcuio ano flif^lA«4^Vftliil|f! 
D E t o - y a , 1 1 




pera íodas fuerzas y para (oda elase 
de eMbarcaclones, especialmente 
para traineras. 
marca RUD LEU 
de 5-16 HP. ? 12-32 
inmediata. 
Agenta IXCÍOSITO para Espala y Sad-¿mérlca 
SANTANDER-BILBAO 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo Menéndea Pelayo, cuarto tí 
bafio. Informaráxi. periódico. 
DESDE POTES 
J. AS FlSsiTAS 
Ppr estas cruces que los jóveiws .(!•• 
Potes no lo tienen «toos calía i ¿.s», i i . 
la liaja, teinijcf.i.tui-a con que nos ÜS: 
fá olisequiaiído esta doGenita -.le n#íf»Ŝ  
lo, ni Uto ii^uadas que cun IV.'i i:: 'ii 
v iü caen éswí* '«lías, les cesta nada 
del ( Mtusiasnid que poseen pin a que 
hi.s llcslns de la Cruz formeii §JJ,dsef! 
por so esplendor. \M'gl /?0/.?.)" 
Por ;Í-1IÍ ándáfi («tpós» los días ¡«dés-
^ífeiaos'» salvando eininíos Óbstácn 
Los ''ncnenl que smi mlíélíGS, pa-
ra saea.i- adelanie cttoas» las co;;a,¿ 
que sq les lai (onetíiiD cu 1;/ mofitírai 
y lo consiguen, ¡ya lo tírffo que ¡o 
sonsiguí i i ! 
Poo de los ineonveiiienles rnayoreí-
que han IcnMo li;i sido la lalta áe 
liiadera paj-a ta construcciiu! de la 
i:i;:7,e. ineonviuiiente que casi está ya 
Salvólo, pues según mis noljeias hoy 
(in|iiez;i;i yo, los trahajos que, eoniu 
áfios antei-iores, so construye en el 
campo de í.a Serna, para lo cua! luí 
veoido a dtrigir las .oiu';!-. el y;i doñd" 
cid o maestro don Valeuíín Cneija. 
• Además de toi'os tendremos, según 
yvox populé, aviación, cosa nueva 
en esta región. ¡Quién nos veni cóia 
la hocii, "ahrfda» recrearnos viendo 
ÍI un homhre volar entre eslas cuatro 
montañas en que estamos «melíos»! 
i ¡fhié envidia nos van a .tener lob 
vecinos! 
Dicen tamliién' que tendremos tea-
tro, coneurso de-holos. fuegos aá'tiíi 
Cíales, euenñas y... qué se \c. cuan-
tas cosas más. ¡Esto va a ser el tica 
hóse, .el non plus, v estoy viendo que 
|JIO va a poder alhergar T'otes táníc 
fpi'astero como a estas excepc ¡onale.: 
fiestas va a concurrir. En fin, ya 
veremos. Por hoy, no puedo deéir 
más. Sólo deseo que lleguen a ef<v-
tuarstí todos los festejos que eslos ¡4 
venes, ebrios de entusiasmo, quieren 
hacer los días 12, 13 y H do sépíiem 
hre. 
Con ohjeto de incorporarse a filas, 
como soldado de cuota, ha, salido .pa 
ra El Pardo el joveri telegráfista qm 
prestaba sus-sei'Vicios en lá oficina 
de esta villa, ápa José Prieto. 
—Ha llegado de Santander, para 
hacerse cargo de e^ía oíii-ma de te-
légrafos, el joven telegrafista don Da-
niel Alvarez. 
Potes ¿3—VIII—Í:<21. 
T. H. O. 
LAS FRAGUAS 
La guardia civil de L̂ fcs Fjagutis Ha 
Auto 
UN CADILLAC ABIERTO, PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PRUEBA» 
UN ESCR1P BU, IDEM, IDEM. . . 
UN BENZ, COMODA Y AMPLIA CARROCERIA, CERRADA TAMBIEN, A 
TODA PRUEBA. . 
PARA INFORMES, DETALLES Y PRECIOS, 
Garage Cantra í : G. parteB*?, 19 ¡Tel. 813 sSaatandep 
l i o . 1 
¡Venta da marca» y molduras de todas síasea, 
árandea novedades y surtido puy variado en manos de difarentei 
mas y estilos» 
R K E C I O S F . J © 3 ' M U V V E í N S T A J í 
No ssmprar maraca ni molduras sin visitar antes esta easa. 
BECED8, ii (en ei mlinio lecal qne ocepa la Fxposlclón de fotografías de LOS IT&lUPSí 
I T A L A 6 I 0 N E 
PASEO OE PERBDH, 21 
Eníraía por Calderí?' 
I tú» 1! 
E L U Z Y T I M S R K f 
A l u m b r a i d o e l á c f r í c ^ d e a u t o m ó v i . ' » » . 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
.fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, . 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
deiiii.iieiiiilii ;i M;iríii CÉt'eto Cneicedo, 
v ' 26 añi. . uni ii a^r'-riS;'. coja aria 
aljjiíjdiíéfta a su cófiyécina Soeprro 
úiNiriy (v.ii'SúndC'Ia una. -kr.i;'.-:» en la 
(•íl!;(.Z.a. 
ENTRAMBASAGUAS 
Por lo i •.•neii . ' i :i-> de Eíntrairibas-
a-giiar- ten oído dafc:>ai(k;5 lc-3 ¡óvon.Vj 
v i ¡KI-K del in^-a'o pn bdú |idí^jü.í»í 
K rn.-MMÍPZ,, A,1::'l. te1' G6TI;BZ, P:i i ' : i . i ! 
!•'( ¡ iui'idcil. rk:i'ii'ii.-'i) Carpía, A.-u.--
íín Gómez y ü c i-mlo IIIPZ. q$ámF& 
m dií:".i:'id.:- <i(-. ISÍ(!.;!.-_':Í p'-MK l-rar.ai -r-w 
ui'-i Imci la ju' ij ' .''lid do1 dein Paid-i 
|¡ \\u -i-, asp d i á'id. áe de gran ea:i-
t:dad de liufca. 
AZ0-¡sJO3 
A íag OiP e d'3 la nua.ñ.iria, drA Ípii«i3 
i ' i MI: i . i il f:] ido de- Azoñi i3¡, la 
¡;3!ven ile 15 auCiS?, AntonLii SlaríO Liri-
Sección de noche, a las di. z .—l ' i i I w.ssu, 15,IÜ, if& y su,la.-^ara ^ 
in- partido, a : ; tactos-: íoshem^iri f a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56,]^ 
; )|c;;. rojos, contra Velaseo v Grüe y 21, y a Liérganes: a las1 10,7 
í. azules. Segundo partido, a 4ü tan-l 16,17, 18,10 yv.21,23. ^ 
ñ- . \ i tino del IIV"1.MO. &1 ÍKTI'OJD al 
SQ de un, a.ulv,miú.v:;l, tófpí^itido, el 
('•HiduelMi éiú (••ui-.;':j.e ne--;.: id:id d,' 
pa i ,II pa i a no tú roílaj la. 
En e| tnhin.ióvM, que era de la Ca.-
. i Real; viaja.! i m Sus AUc-sas- Ir-'s au-
L-us;, i .•'liji.s dr h 11 Bl&ycw. 
Iní.'i i ..,i;ada |¡i jove-n p r la \ ^v.r. 
n!.;'i :Ta. manlle^tó qñ"' intentó : n¡ei-
áaiiSí por cr'ai (andada &í la vola. 
pjU.es sil p^ldre H:IIIM'-.'1 M ÍV/ .H la liial-
tratab-a fi'eeuentoniicnte. 
vVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
e o l s a s y m e r c a d a b \ 
DE SANTANDER 
e PrI | ^.^O.. IS.1» V $ SO.l^ P ]] 
lili ' 
y 
I I ,  
tos: Nervi'ui y Aboitiz. rojos, contra J Salidas de Liérganes: a las 7KI 
barros v PAGAZÁ (aficiónáaó); í 11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para, llega'1} 
Antes y despúés do estes ^aitidos Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18j 
se organizarán otros e interesantes y 19,43. 'J'| 
«qninclas» en coordinación de «gana- yAJ^JTANDER^MARRON 
o. m y «(rMiocauo». Salida de Santander: 'a' lag ,^^1 
Kl gáfcáde y el doníingp, iriteresaii- para llegar a.Limpias a l a s 19,50 ó ' 
tes partidos a Cagueta por señóritas* Marrón a las 19,57. ' "l 
De Marrón para Santander: • i.,! 
7,5, para llegar a. las 9,30. 
SAiNTANDER-ONTANEDA 
Salidas de. Santander: tí. las 7vil 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a S\ 
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y ¿¡¡\ 
Saldas de Oiitaneda: a laig m 




íp d-ar presonte uv"-- salió do-
r i- por 100, a C8.Ó0. C .̂28,. 
par -loo-, pee ¡tas I5.5C0. 
1017, aOü.so 
Interio
y 68,50 or 
Ana;: i ¡e S por 100 
gpí 100; pesetas 5.000. 
A ikiriks, p r ^ i é m , a ^">," per 10(); 
beisctas ií.<iOí). , ' , 
Sa.ní-.uidej- RilUo, 1«98', a 7! po-í 
1G0; pesetas 17.000. 
\ \ J I A 23 .USA 24 
iKttfflor iirl« P. • 
• •, tf.. 
• . • D . . 
B • C . 
3 B B , . 
B 9 A i • 
. . C H . , 
Imo^Izable 5 por 100, F , . 
» • » D , . 
B B > C . 
> s B B. . 
> i » A. • 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
iisnoo Hispano-Americanc 
Banco del Río de la Plata, 
Fabacalaraa 
Nortes ti , i» 
llicantea 
4sucarera8.—Acciones pre-
ferentes 70 00 
Ideii ídem, ordinarias... • 37 50 
Cédulas 5 por 100. 98 '25 
Azucareras estampilladas. 00 00 
Idem no estampilladas... 00 00 
Exterior 83r¡e P 83 0O 
Cédulas al 4 por 1Q0 C0 00 
Francos 59 80 
Libras 28 42 
Dolíais 7 71UÜ 
Francos suizo 3 00 nO 
MUraofl 8 701 9 10 j 









































"•• ' lr n« ' p.UOrti l! ' l 11 SANTANDER-OVIEDO * 
2 ],U'X'KUU E ^ ; ^ a í : ' ^ . : - i : - c r J _ ^ d a s de Santander: » l a . ^ 
Él) fes Asliillera. , de la S.-.cú-'-'ad ¿S 
p.üTa'i! d; ( .MI.-'VI-I?C.-.;:'.Í) naval de S-1-'--
t-iM FO l'-i br.-tad: ;i a! a^na vapóf d© 
5.6DO ic'ir'ii.d; ,•, «Mái Adi-iáliro». cruo 
•r-ngi'-'frn-á la Ocla de la O --.njiañia 
Maiíünai del Nervié.n. . • 
Pvlí viiniriv. > fie huquci. 
Entrado;-: «Nalón», de Cádiz, cen 
c.i.-ía L," n, rail. 
«Ri' ! (au-. ía». do Ril.hr.-->. ce.-n íde'.n. 




Salidas de Santander, a las 17 n 
SANTANDER-CABEZON v 
Salidas de Santander, a laa 
14,55 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELLAVEGA 
Salidas de Santander: los jueveg 
domingos y días de mercado, a ]¿\ 
7,20; regreso, a la.s 12,56. 
Llegadas a Snntand r, de Oviedo J 
las 16,26 y 20,51. De Llanes, a 
«i;i;:-K!:ir... de \ w< a,5,,Me, con car- 11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39j 
bón. " • 
Sí'.lidríi: ((\ :;.' ti! ¡Ia>'. p^ra Etdlbíip, 
en lastre. 
«Xr!<'•:•;;. ¡.ara llill.ao, con ca'rga ge 
noval. ^ 
((Maigrjf ¡ta CJarcía», para ídrni, cv,n 
ídem. , 
(cEidUárdp García)), para í.;~ni, • ca í 
ídem.. " " / 
(«Rita Ciaioía», pasra Bíbad^í l la , 
coa idean:. 
«Mi a. :-.v.), para Anuben•-, c m mi 
neral. 
Situación de I©s bú^u^l de 
csía mfíricula. • 
Valores de, la. Sociedad Luis l.ia-
üo. S. en C. : 
uhv.-.w Antpnio»j! ep Santander, 
('Alfredo;), en viaje de ¡Gijó» a Al-
mería. - i v 
«María Elena», en Santander, car-
gando pai-.i Bilbadi . 
«Luisa», en Gijón. 
o Ma rja Meicedes», amanado en 
Santander. 
VVVVVVV\̂ VVV̂ -rt\Â \\V\AA,\Â VVVVV\\Wt̂ VVV\' 
E l mejor disénfectante para hlgiJ 
ne, ganadería y plantas. 
Venta: farmacias y drogueríaí, 
8«Te¿>iTA c s a r m o i CAÍA 
A laa Ccmpafiías de loa mismos n| 
dama RIOS, Atarazana». 17, 
se bufpies, mercancías, incendioa, 
üVidualos, responsabilidad civil, 
Comgafiíaái Nacionales y íxtr 
VIAL 
Cs a dz Socarro. 
Ayer fnei.-n as" talos: 
Juan Callejc. .de 53 ÍUU•..<•; do que-
mad.iii'a.S! en el plQ d-i ev-'w. 
.lidia l i in.ia, de l'í añ> • : dé ex!1.-:. • 
( : a de una astilla d d dedo pulg • r 
de la mía un denc'ia. 
VVWVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVMA'VVVVVVVVVVl̂^ 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
E l g u a r d a a g u j a s d e 
N u e v a M o n t a ñ a . 
Nueva-; eantidados tpcil.üdn.s en es-
ta R§dac&ión con dcátinó a la sus-
cripción al.icria por ÉL :PUEBLO 
CANTA Ul-ÍO en i\,vor de la viuda , 
bijos del des^meiado güard^giajats d; 
Nueva ^inuíí-ua : 
Don José Iglesias, ps'setás; don 
l-'ejipi' Ma.theio, V;. don Maiiiiid l.ain; 
Totííl recrtóníi da h . -la ahora.. 1!' 
tXÍ,75 jiesetas. 
^̂ v̂vvvv%̂ -vvi/v>̂ VVVlT<V(A,A/\1/-yl/̂ î'lyVVVVVVV̂ ' 
70 oc-
as oc 





69 93 SAiNTANDER-MADRID 
28 39 . Rápido.—Sale de Santander todo? 
7 7200 líos días a las 8 9, y llega a esta esta 
00 00 |ción a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santanider «t las 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25; ilega s 
Santander a las 8. 
Mitxto.—Sale de Santander a la? 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid, a las 22,40; ilega 8 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las 19,4-i, pa 
ra llegar a Bárcena a las 21,45. D( 
Bárcena sale a las 7,15, y llega a San-
Uuider a las 9,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5—Llegadas a Limpian, 
a las 9,55, 11,33, 10,6 y 18,40—A Bil-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander, 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-L1ER GANES 
La Oaridad do Saniandftr.—El m< 
vimiento d,el Asilo en el día de ayei 
íu^ el Hi-íniente: 
Comidas distrüaiídas, C-í-L 
Asilados que quedan en el día d' 
tioy. 139-. 
pe 
Matadero. — Romaneoi del día de 
ayer: 
Reses mayores. 2'>; menores, /i-8; 
so total :•.';•:.> kilos. 
Cerdos, 0; kilos 812. 
Corderos.. U ; kilos 209. 
VVV\VVVVVVVVVVVVt'VVVVVVVVVVVVVVV\̂ \̂ '̂VVVM 
p s c i a c Ü i o 
7€P«ro f*a¡»da.—Empresa Froga.-
Hoy jueves, a, las seis y media,, «E 
patio azul)), «ilín buen rato en el mu-
1 sic-háll», revista (estreno). 
A la.s diez, «Primeros,e>). 
G'H'i ii«'«mo tíei Sard'nero.—Ho^ 
jueves, a las seis y tres cuartos. Pa-
quita Escribano, cancionista. 
La zarzuela eii dos actos, músicr 
del maestro Vives, «Mai-uxa». 
Sa!a Naríjón . — Der-de las siete, 
«El peligro ocullu», quinto y feejetó 
episodios. 
Fronión Snn!a"rier «Euz!<e|-Ja¡».— 
l'a.rlidos del día 25 de agosto.—Soo 
ción de tai-de. a las seis y media.— 
Primer partido, a 30 tantos: .losbe-
ma.ri y Ga,ldá,cauo, rojos, contra Men 
día \- Kl/,ekoiulo. fj,zulejS. Segundo 
pai-tido. a •':•'.) tantos: Elzekondo II y 
CamjOOS, fojos, <-o¡ilJ-a .Vrdanza y l-'.lo-
rrio, azules. 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse *i 
Alija, Navajeda (Santander), emp' 
Salidas de Santander: a las 8,55, do de la Casa CLEVELAND. 
DANIEL GONZALEZ 
Eallo de San José, número L 
S C R I P P S - a O O T 
muy buen estado, puesto en marc 
otcétora, etc. 
E S S E X 
sominuevo, último modelo, etc, ( 
D J I I M I . E R 
hermoso cabriolot, motor sin válvuluj 
a toda prueba. 
M U Y U R G 
. 5 . iníormará: 



































( V i z c t l 
Estas aguas, con-siiideradas tomo lag mejores medicinales del tt®' 
Cnran el linfatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, raquit 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, herpetisnio, ' 
ftimiento, enfermedades del estómago e intestinos, afecciones nasales, 
puracion de los oídos, y de reswltadoa maravillosos en las enfsnüM' 
'I* la matnz. 



























son Boa frutos de t re inta afioa f í e entusiastas es 
y p^áctasr , dedicadoa a í - f<«n»A>««9ieíón y censervi 
de Ka BELLEZA. 
E l folleto instructivo so remite GRATIS en la Casa 
A L F O N S O B L A N C O 
3 a n R r a r s i O i s c o , n C i m . 2 S 
EXCLUSIVA pai-a S'ASST^NOER da Bos p r e p a r a ^ 
BELLEZA de VAfCQNCEL - PARIS 




10.7, 13.̂  
a las 1K\ 
15'18. 18,31 
las 17 J 
der: a J 
^ la» 7,501 
'gar a o,: 
Y 20,5; 
a la'a id 




"5 jueves j | 
ido, a ' 
Oviedo, j | 
íes, a 









m ero t 
3n marchi,! 
in válv 
N T E I 
.25 DE AGOSTO DE 1521, S L , ~ C A l r S í T A S R O ARO VIII.—PAGINA Tt 
SUBSTITUYE A. LA MANTECA 
y ü I S A E M S U C L A S E 
PIDASE EN TOBOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
F A B R I C A : 
S a n i a 
. — - S A N T A N D E R 
B u e n n e g o c i o . 
Se ari-i--'""'.-! c i-n huerta tic 23 
..,1,- • c u a d r a modoi na para 15 va-
450 , 'in.s de pi'üdcn'a y quese-
1,'¡,1 coii hucnn dicntola, on señan do 
fabril':!' !1'' i. Infor'irw11!!: A. Soiriarribá. 
General Esi'aricro, 5, 2.°. Santander. 
a, 
r . 
F R Ü X I M A S S A L I D A S 
«i « p o r J F l s . í i d r e 6,16 pu6rtoh",i"'i 17 '5*8ep 
B « p o r j a ^ p a g ; » © UCTÜBKV810'puert0 "a<!ia ? 9 de 
Para reíüervas de pasajea, cargaf y caaiqiutír mformg qae interesa u So» 
iSsajeros para Habana y Veracniz y detalles de todos los servicios de eaí* 
Compañía, dirdífirse a Jo« íwnsignatarloa de la püisma m Santandoi, 
gaifiore* 
F A B R I C A N T E : 
1 
S A N T A H U E 
fuerte, para servicio de cocina, se 
vende en San Francisco, 25, por una 
témpora da so ] nn i e n t e. 
Los servicios se componen de seis 
piezas dQ. difcren'ies lamafín®, desde 
]() peaiitínitros hasta 2(5, de olias, mar-
mitas, cacerolas y tarteras, garantí-
jjand/a sus bue'aiô  rosul'Uidios por 30 
años. 
Los' qne lleven piezas sueltas no 
tendrán'deicdio a descuento alguno, 
y a los que lleven nno o varios jue-
gos completos se les l iará el 10 por 
100 de descuento. 
Los precios son fijos, y están marca-
dpé por pete tas a la vista del comr 
prader/ ' 
P m i L L Q S 
En la segunda quincena do septiembre saldrá de Santander el mag-
nífico vapor correo español 
admitiendo carga y pasajeros d© lujo, preferencia,, individuales, prima-
ra, segunda, segunda oconctmica y tercera ordinaria. 
Para más informes, dirigirse al agente general en el Norte 
£b> O ISÍ F " F« A «xj O I S C C3 ^ Pt C 1 A 
Wad-Rás. S, principal.—Apartado 88.—SANTANDER 
a&Bffgf'jtó pot !ao CcmpafiitM de los ferroeariita m Ron» fis BspaEfts B 
¡ñSítiM Campo a Zamora y Orense a Vtgu, ue oaiauianca a la írouieía pm? 
y otras Empresas-de ferrocarriles y tranvías de vanor, Marina Él 
Ssifra, y Arsenales de! Estadoc Compañía Trasatlántica y ougjt Empresas fi>. 
^iTSigaclón, nacióles y extranjeras. Eíeclaradafl ísíaiilar»B «,1 Cardiít ge? sS Ü 
í'^ntazgo port'ngaós. 
tórbonea de vapor.—MeawdG» KMMIh ^«^¡^HEialSi «m^e ÉWjfef 
^.íalárL-icos y domésticos. 
FflBíií tüsie'é informal y precio» dirigirse a las oficinas ds la 
i'l^yo, B, Barcelona, o a sus agentes.en MADRID, don Ramóa 
^¿¿ao XII, Cl.—SANTANDER, señores H'ljos de Angel Pórei y GompaasK»^ 








- E N T R E G A INMEDIATA 
S A N T A N D E R 
T a l l e r e s d e 
m»gníflco DAIMBLER) 35-40 HP., seis cilindros, carrozado con Limousin, ato-

















Reacia do los aatomó?ll88 AUDI y MAIHI8 
lOIOKOyiLES Y CfiMIONÉS DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANESTÉ Y A DOMICILIO 
Talíer de reparaeioaesrVnlflBHizados 
1/Jaulas Independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos, 
cubiertas nuevas do 8eguntío stofl* 
»on 25 por 100 de descuento. 
¿ AUTOMOVILES EN VENTA 
Rucl-Lay nuevo, 12-30 faetón, seis asien-
ros, arranque y alumbrado eléctricos 
T7f»».H0nSU?0 12 litr06' 2Í)•, 00 pesetas. . 
jora, ruedas metálicas faetón, 4.50) ptas. 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado .eléc-
•Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
tictn^ . 22-0i'H.'i pesetas. 
^eiroite,8eis cilindros, faetón buen esta-
MírfMci- do'11-0<10 pesetas. ' 
E rltnousine' 10Hpv 16.000 pesetas. 
02 ^ousine, alumbrado Bosch, 
Om«{u 20.000 pesetas, 
"mmbus Fiat , F. 2, doce asientos, 
Idflm *, 20.(i03 pesetas. 
Wem ídem, IS-B. 4, treinta asientos, 
Óani¡«« r, 23-(>00 pesetas. 
on eeugeot, cuatro toneladas, 10.000 
Idftm T> ,. pesetas. 
i C S64;-0"'11^íclem' 13•0í,0 pta8-
êuffeot i .'T?» 00 ídem' l5-0G0 Pe!iBÍas-
en jSni > I J h último modelo, llegado 
i ,sn?0' cuatro asientos, equi-
\ Pado lujo, 18:500 pesetas. 
5 a n F e r « o , 2 Teléfono 6-16 
Se reforman y vuelven fracs 
«mokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía, 
VuSlvenso trajes y gabanei 
j desde QUINCE pesetaa. 
j nfimero 12, SEGUNDO 
R O T T E R D A M Y S O U T H A M E R I C A U N E 
Vapores m m m holandeses, de g m porte y m u t á n 
E l día 28 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas; adautiendo carga psra HABANA, SANTIAGO DE CU) 
ÜÍENFUEGOS, VEüACKL'Z, .lAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
E l día 28 de AGOSTO saldrá del puerto de MUS EL el vapor holtndéH 
de SO/'OO toneladas, consíruído en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES } 
ROSARIO DR SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden conocimientos directos desdo SANTAÍ 
DEB, contransbordo en Gíjón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirfie a su Agente 
D a n F r o n c s a c o G a i r c f a . — S a a t a n d e s » y 6 l ¿ 6 a 
FABRICA DE TiALLAñ, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA" 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
hARTlMc-r muehIes usados. CASA 
IIUAN aga máa I"6 Dadle. 
HERRERA, l .-Tel» 6 01. 
I E 
No se puede desatenedear esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a 
fciempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro fmra com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25. años de éxito creciente, re-
íularizando perfcctaniente el ejercicio de las funciones naturales del vie.n 
¿re. No reeonoce rival en su beniernidad y eficacia. Pídanse prospectos al 
tutor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Bf v»nta Banlandtr !«r te'droguería dfl Pérez m U m t Gmn* 
ii'n iiiiij 
M O D E F t N O 
RAOiUM-TERÁPICO 
DE L*S AFECC10NC4 
DfLAS VIAS 




'DTÁSICO - ACÓNITO 
C O C/EINA' 
ACTIVIDAD PtlRMANENTt 
Dos is -
Tres cuchárodcs ¡randas 3/ dlá 
Según indizadon del prospecto 
K VENTA EN TODAS LAS FURMACTAS 
r DROOUSRIAS DE CSPAÜA 
TRVtlUtDO CUU UCCXuroWD 
de Especialidades de) 
Esoañol cto J 0-ffgS^Z^g) 
I C A U N E 
H O L A N D E S E S 
SERVICIO DE PASAJEROS DE 
SíNTINDER a B A B i N i , VEiACeilZ y NUEVA 0RL5ANS 
E l día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
M A A S D A M (de 16.0CO TONELADAS) 
E l día 26 de octubre el 
(do 16.0C0 TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
- P R E C I O S -
HABANA VERACl'.UZ 
8.a preferente. . . . . . Pesetas 8^,85 9 0,85 incluido 
3.a ordinaria — 533,90 6l?,9' impuestos. 
Estos vapores son c unplctampnte nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el prirr er VÍHH quo hacen, lín tercera clase onlinaria tienen comedores inde-
pendie ates, lu maco'es, bares, etc. En ê ta clase todos los departamentos son de 
cuatro literap, muy wunod^s para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirsj al sgfnte en GT.JON y SANTANDER 
D. FRANCISCO GARCIA.—WAD-RAS, 3 PRAL. APARTADO 3B.—Santantfer 
C O N S E R V A S C 0 5 M E L L I ( ¿ T A . ) 
P Í O A M í S S : E Í M T O O A m R A R T E S 
E s p a ñ o l e s 
T r a s a t l á n t i c a 
El dfa 19 de septiembre^—salvo cfiiaJdiiní^nlcliiasH-saldrá ¡d)ei Sanlatid^iH 
Su capitán don Ramón fe Fano 
Admitiendo pasaje de todas ciases y carga, con destino a la HABANA | 
VERACKUZ. . . ' 
PREDIO D E L P-ASAJH EN TERCERA OfUDMIURl 
Kara Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestoaj 
Para^Veracruz, 575 pesetas, más 15 de Impueaíocf-
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de agosto—sialvo conlingencias—saldri rd4 
Santander el va.por 
O i i O L c l s t c i d e O á l d l s a s 
per» transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasaje de todas clases com desiüino a-Montevideo y Buenoa 
Aires. 
•Para más infomnes, dingir^ie a Sua címr.ignataríos en Sanlnndcr soi 
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, teléfono 63, paseo de Pereda., niH 
nioid 30. Apartado número 6." 
MBÍTO preparado compuoRto da bi-
sarbontto de SOSR purísimo de eiea* 
l i d « anís. Sustituye oon gran vea-
sja sí bicarbonato en todos sus D308: 
—0«Jai 2,50 peseta», 
o l a c i ó n 
de gUcero-tosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónh oí 
bronquitis y debilidad generaL—Pr« 
cío: 2,50 pesetas. 
SlPÓBITOi DOCTOS BBNEDIOTO.-Saa Bernardo, atmwa l l t—HADID 
9ft vtata ea les prlasípales üarmaoiaa dt España. 
SABTANDEBi Pérez de! Mollao y Oompafla 
E N T E R C E R A P L A N A 
importantes decisiones del Gobierno 
LA SITUACIÓN EN MARRUECOS 
Interesantes detalles de los du-
ros combates de anteayer. | 
El jefe superior moro cayó bajo el fuego'de nuestras 'ametralladoras, 
importantes declaraciones del ayudante de! general Berenguer.] 
Salida de tropas.-Ampifa Información de Melilla. 
nunierosas bajas al one-
Alude a ias Juntas de Defensa, d ¡ - | Dip^taeión pi^ovanciul, lO.ooo 
ciendo que se deben romper 1( dos I tas; Ayuntaaiiii?nto, 7.500; Salón 
los jjactos para salvar el pre i t i - íP do!creo, -5.000; Círculo Univei-sal, 
E s p a ñ a y quizás la vida de ésta. I otrais varias de mirinor inipoj^j 
D E T A L L E S I N T E R E S A N T I S I M O S ' que hacen í^cender lo iv;-uu,|*,|",: 
M E L I L L A , 24.—Ampliando noticias úna MIM. I n ^petahk. 
del combate de ayer se ha venido a l Se noinbrd secretaria do l a ' w 
saber que éste fué motivado -por 'os doña María de la Cmz Ebro. . 
«pacos» de la zona de Fra jana . que "' T.'ambién acerdó ma.ndur Cj. 
constantemente liostüi/.aiian a unes- bMv- a loa pueble© para que m\\J* 
UN T E L E G R A M A 
E l alcaldi-, señér Pereda Palacio, 
recibió ayer el siguiente telegrama; 
«Al pisar tierra, africana nuestro 
mas sen lid ó y eVpreSivo saludo al ge-
la'io .o y s impát ico pueblo de Santan-
der, por sn espontáneo y patriótico 
icciiiinii 'ido y despedida a las fuer-
zas expedicionarias de mi mando.— 
E l cormid Taiavera, ('(í.sli ilion.» 
C O N T E S T A C I O N A UN RADIO 
AI radiograma que las Señoril as 
Misioneras enviaron al O p o r «Le-
gazi'i». lian ('(intestado con este otro 
radio: 
, «Santander-Ceuta, 2-i, ¿,30. 
P. Janibrina, Residencia .Icsuítas. 
Ajgi-adecidísimos delicada, atención 
de enviarnos radiograma; coronel, je 
fes, oficiales y tropas saludan a V., 
a s impát icas señoritas misioneras y 
pueblo santanderino.» 
MAS DONATIVOS PARA LÓS SOL-
DADOS D E A F R I C A 
Conliimaiido la lista dé dmiativos 
para loa beridos y enfermo> de Afri-
ca, H Avnntainienlo de Vald^prado 
ha enviado al gobernador t ivil ó:) pé 
seta0. 
- r - E l Avn n i ̂ .miento de . tañíales ba 
aliierto una suscripción, encabezán 
dola con 25Í) pesetas. 
— E l de Rárcena de Pie de Conclia 
ba enviado 200 pesetas, m á s 135 que 
se han recaudado en una tunción be-
néfica. 
• — E n Castro se ha celebrado una 
becerrada a beneficio de los soldados 
de Marruecos, recaudándose- 1.300 pe-
setas. 
—También se celebrará .MÍ Snlaivs 
una becerrada cuyos rendimientos 
serán destinados al mismo fin. 
HÁBLÁ W E W E É R 
B A R C E L O N A , 24.—l'n periodista 
mallorquín ha celebrado una inter 
viú con el genei-al VVcvIei. Este ha 
dicho, hablando de IQS probiemas ac-
tuales: 
—Creo que un hombre civil puede 
ser,,un buen ministro de la Ouerra. 
E n Francia , hace años que hombres 
civiles desempeñan ese departamento 
con gray acierto. Ahora bien,; entien-
do, que, en las cuestiones técnicas , 
deben asesorarse del Est.-.do Mayor 
Central. 
Ignoro—dijo contestando a pregun-
tas de su interlocutor—cuáles son los 
propósitos del señor Cierva. Sólo he 
cai.ubiado con él, el domingo, unas 
palabras, y le anuncié este viaje, pa-
ra reponerme de T a dolorosa impre-
sión que han dejado en mí los recien 
tes sucesos de Melilla, cuyo lecuerdo 
me ha. impedido conciliar el sueño. 
Sobre todo Ja heroica resistencia de! 
general Navarro y quienes-le acom* 
pañaron en la posición de Monte 
Arruit, durante . veinte día.3. esperan-
do .ol socorro nue los liberfar'a. 
C''eo ano debimos ir lodos a avu-
(bvfloij. r«nr>ña entero ¡mhiera ido, 
),ii<" Í) iot'o; tenía emocionados la 
po'id-w manónos . valientes, que 
S A L I D A D E T R O P A S causamos 
MADRID, 24.—A las cuatro y cuar- migo. 
to de la tarde salió con dirección a 
Tetuan un batallón del regimiento de 
Saboya. 
Las tropas expedicionarias desfila-
ron ante él Palacio Real, en cuyo 
balcón central se hallaba Su Majes 
tad el Rey, el ministro de la Guerra, 
el conde del Grove, el general Miláns 
(IH Bhsch, el ayudante' del genera! 
Rerengner, que se halla actualmente 
en Madrid, y otros altos palatinos. 
EL Rey saludó emocionado a la 
bandera, y el publico, al darse cuen 
la. aplaudió frenéticamente al Mo-
narca y a las tropas. 
Les rindió honores, en la estación 
el otro batallón de su regimiento, 
que se queda en Madrid. 
MANIOBRAS API .A /.ADAS 
MADRID, 2-i.—El capitán general 
de Madrid hyi conferenciado con el 
Rey, acordando que las maniobras 
de aquella guarnición se verifiquen 
en la noche del sábado al domingo. 
S A L I D A D E T R O P A S 
P A M P L O N A . 2-4.—A las cuatro y 
p e d i a ha salido un batallón del regir 
miento de América cim rumbo a Pa-
sa jes. . 
E l Avuntamiento, el Casino y la Di 
putación entregaron cada uno 1.500 
pesetas con destino a los soldados ex-
pedicionarios. 
UN S A L U D O 
V I T O R I A . 24.—El , alcalde ha reci-
bido un radiograma, de saludo que a 
su paso por Cádiz le envía, el jefe del 
segundo regimiento de Artillería de 
montaña que va con dirección a Ma-
rruecos. 
C O R R I D A B E N E F I C A 
B I C B A O , 24.—Los reclutas de cuo-
ta del regimiento de Careliano están 
organizando una corrida a beneficio 
de los soldados heridos y enfermos 
de Melilla. 
Se hará a base de matadores de 
primera fila. 
E M B A R Q U E D E T R O P A S 
SAN S E B A S T I A N . 24.—En el vapor 
«Herculano» ha embarcado el regi-
miento de América, que estaba de 
guarnición en Pamplona v 23 reclu-
tas pertenecientes al , regimiento de 
la Constitución, que se encuentra y a 
en Larache. 
Se les ha tributado una despedid-
entusiasta. 
E l regimiento de América se con¡ 
roñe de 23 jefes y oficiales y 013 so' 
dados. 
\ P A R T E O F I C I A L D E L A NOCHE 
En el ministerio de la Guerra S' 
ha facilitado el siguiente parte ofi 
oí a l : 
"Comunica el Alto Comisario que 
hoy se ha establecido un nuevo blo 
cao entre Melilla y el zoco el Had. 
complementario del establecido a ver. 
La, posición de Sidi Amet el Hach 
• •• Bido hostilizada por la artil lería 
• vo-.i -alnaila en las Tetas de Nadur. 
T, >ír»Hén hicieron algphos disparo? 
i • i íi-Srfh,q que tienen emplazada.* j l f , f - . , ! , . . - '"pido '"i día v óttO. 
- y..» w e i •'•> ivie'-o al general Nava en el Gums11-
n-o i " «•••i • fiié profegór mío c u j a , A — I ^ | , ; . f w ^ r Q ' - i conti-nhom 
j ? S ( , , • . < • • 1 •..«•.. • o>- .»nr-lr!' . a "ti lie l í a pé 
l> \íé todo • el episodio fifi a •̂.•i\i<. ano era la vi-'y^-n vez que en 
P.P:.'.,.. p̂ i •;»,!,.nníi/.¡,',n (ie Navarro f a,!ja ép fue^o habiendo hecho dis 
y ^'^- 'e A rruit. Tanto me rindió el1 i "-ó . mnv er'cr"--',c.>) • 
"«•ai' n-v para reponerme. O T B r » r T 4 i - T T TA O P E R A 
ii«í''- • para nada, ho emprendido ' r.TON ^ •*vr,n 
eslc yia'e. j - ' ^ •• - •••>r-'-mes ofifio-
T S'> r . o n i \ r T O ^ T S DF. A Y E R M v^ibidos de va r^nñón-
. - - • n n . K ^ ' é recihi- importancia del combate de 
Sabe míe o.n las ope- ayer. ^ ^ ^ numero-
ir-.'. nHí"-*^4» rdsiciones y las fiaf> q. QpXyQ aver toina-,i...;,tvi^ ; in nrímeiM. 
- 1 r ^ 4 » ^ r..'tMivrio-.y' l«^-,íl^'.^^?.n;1f;.cti;Ca,;oH.n.ron heroi-





. - I v Z ' r V 'f '•n,n!,0,.,íi,h rosiciones cayeron 
••iH.n tVñ enearniv.adiMma. si.vn «•.<••'-ntes boTiibas de tó^jj^^f 
íaiñ.Mp de e'ogios la-d^ '-^ cuales ™ l'*^n Ap^éslnUar, 
bi - n ny, -. d . ^ t m r n n fnlestro. 'v^'.s que explotaron no nos causaron 
c-o','••• n'"~n.Mdo' imoioierablés ha- baias. , rifónos 
j a - . . - ' ónejnl' 
T>.M«-ir.f(i> el C ' - ^ 'le '•' on'>r,»«,s 'i/rw noî 1 
vo'ó I.r©.- -el' ctvff'y-n ify\S\ esciiíidi'illa.. I i» MU'' no' las l'abfa 
dp o.--oves, "no* d.< los cuales .sola- de truerra «pie nos han cogido, 
ni.-.o,. •s.rroV) 88 boml.-'s sobre nn •/,.' •.... |,Mi.ía. aioan i^ lom-
r'i-'ipo ronn uesto de Í-IS- mil moros. I • • • ;.>^i,..-.. r ..-o 
¿P.'^rHdole-s ftnorro*»* desrnizos. so •utilizaban por estar en mahas con-
F'> Vn m^" duro de' .ntrnue nn r n i - -d'^o 
no do moroc bi--» er-ni-ado Pegó hafí- É^ri «¡^«e a ^ w ^ n h ^ r 
'̂•<̂ f̂ \̂ "̂ r•. ^ | » n 1 .ra d; o-. siendo re e¡a, míe e'-islía d-> one los •mrv (̂  
• ,ár, v H.iintido ' ¡«i i-pH.-ir ve;».i« no-.. n<T>nlo« ^ Fnn^-a nne ios' pJ'Q-
.T'dí'veres' ene se vió estaban perfer- veen A* jno+'vvt»! r^«'i-rno dó e - f - i a . 
ta..lente oert rechados. D F l , \ 1111 rr R A CIO N DE T ^ / . A 
Nuestras tropas regresaron a \x\** M E L I L L A . E n la operación de 
posiciones con excelente espíritu. 4 Tisza ha podW^. jg^^obar&e qu-J 
E l combate tuvo por objeto abaste-
cer la posición y entrenar la tropa. 
Antes de desarrollar su plan, el ge-
neral Berenguer" desea a todo trance 
asegurar el flanco derecho. 
L a operación de Sidi Amaran ten 
d ía a esto para garantizar la posi-
ción de Beni Sicar. 
H A B L A E L A Y U D A N T E D E B E R E N -
G U E R . 
MADRID, 24.—El comandante Beig-
beder, ayudante del Alto Comisario, 
almorzó en Palacio. 
A la salida fué materialmente asal-
tado por los periodistas, a quienes 
les dijo que su viaje hab ía obedeci-
do a asuntos privados. 
Los periodistas averiguarjn que 
antes de ir a Palacio había coriferen 
ciado extensamente con el señor L a 
Cierva. 
Dijo que el general Berenguer epen 
ta con la confianza del Gobierno y 
que en Melilla nada de anormal ba-
hía ocurrido. 
¡li '-  
tras tropas. valí a 1 
E l general P.erenguer hizo la CMI 
centración dé fuerzas en la penínsu-
la de Tres Forcas, organi/audola en Qlu.n 
la forma anunciada para dej 
posiciones abastecidas. 
Fué cañoneada la nq icióh d- Tif-
zá, donde cayeron algunas •Tañadas 
que hirieron a varios soldados. 
Luego los moros se ••orrieron poi 
las barrancada^- dejando cer-M-ia la. 
posición y entonces el •ormei IÜ-
qnelme. q¡Ufi metida ho la c.ofutann 
esperó aue la artill'-v'a 
a la infantería y dejó 
abastecida. 
Sinndtán-ea.mepie o' 
feños trataron de imnei 
sus-: ri | ' . H n. . 
O F R E C I M I E N TO A (: E PT.AD0 
MADRID, 2 i . - E l n i : n i j ¿ 
[liado el o f -e í jh^ 
o 10 rku JO-Ó Ai-ii, 
la autn-rua i.ziTCajJ 
• '•y^y.: oa O M-G-UUa 1 
la posición 
i {TPipos ri-
y ol rd-uifíl... 
que le 1'abía 
de-l edif.ic'Q1 di 
doink ! • ij ^'/.darán 700 cain 
li 3 s Ida di S v paj i lo-S o^cinps' 
PiT-íf-ará.:! Slís : i vicio.' daniias (¿ 
Cruz Roja. 
PivÜIiMKCIH'S A MARRUEGI 
MALAílA, 24.—Han zarpado'' 
,-apui -s j(Meno.rca»i v 
ibo). conduoieudo ĵ'oMdcis ^áii^| 
(!•-• ganad.» y lr:a1"ii;;¡ con fleg 
ejército dé e^fti'aciítfifiS. 
S A L I D A D E L «ALFONSO \\\\ 
CADIZ. 24.—lía ^iJido pat-a MÍUT, 
eos "i vapor «Alfa!.-o x í l l » , ttism 
cimiento de la posición de Sidi Ama-
ran. 
Entre los grupos atacantes «-e \ i ó a. su bordo tii pas del regiinicciií 
en todos los momentos un ieíe alto. San Marcial y artilíoría. 
que gritaba sin cesar y que .'on-tai; 
teniente estaba en la primera líi.ea 
de fuego. 
Los moros llegaron hasta as ame-
tra.lladoras del regimienio de i | Prln 
cesa, poniéndolas en peliaro y it.tg'Vrb 
dose en este momento a la lucha con 
arma blanca. 
Entonces se vió caer al je le' moro 
moribundo. 
Los rifeños estuvieron comba!ien 
do hasta la puesta del sol. S e ñ o r i t a s , rena-udarido algunos 
E l repliegue fué cubierto por trece ^ e9eta's 
baterías . 
E L A E R O C L U D ESPAÍfOíi 
MADRID, 21. bd presidente 
RlOail Aero Club Eíspafiul invitó ai 
A C U B R I D BAJAS 
F E R R O L , í i .—Han ; dido paraj 
n ne. o. 86 individuos perl n --i' 
a regimiento de artillería que 
i-nbiir bajas on este Cuei-{K). 
So- le-s ti-ibutó una. gran desniĝ j 
LA F I E S T A D E LA BANI>EM 
VIGO, 24.—Con cnorme a.iiirit|| 
so h a verificado la fiesta de la 
diera. 
Durante d ía postulare*, lien 
E l coronel Biquelme qiredó en el 
— s r a l g o ' h u b i e r . i siuedbto el Alio'zoco del "Had y el general Sanjurjo 
Comisario hubiese venido personal-, fué a la plaza. 
mente. - ! E l general Berenguer quedó en la reunión a loa pn iedb .a - j.-ara da 
Hablando del viaje (J-i Rey a Me- Alcazaba de F r a j a n a hasta las once cuenta de Iota trabajos realizados 
lilla dijo que nada puedo asegurar- de la noche. I la Comisión encargada, de .'iisaii 
se, porque el B e y quiere ir m á s allá. A esa hora se retiró al zoco el-Had, ¡loes ofreciimtiiento.s que se- han h<H$ji 
' jrenc ió con los moros ami- aeimdanosi con destino al ejéttM Pero esto pudiera dar. luga.- a com- donde confere ci  
plicaciunes, poiu. íe no se trata de gos Abd el Kader y el Gato, 
una guerra cniiv nacio.v-í (-ivili£-a- 1 E l coronel Riquelme fué m á s tard; 
daS. ' a l zoco del l iad , con objeto de dar 
Aludiendo a l a satás irofe del d ía1 cuenta del resultado de las operacio-
21 dijo: , ' ! ¡ n e s . 
—Se ha derrumbado la Comandan- I N C E N D I O D E P O B L A D O S 
c ía -genera l de Melilla. . [ M E L I L L A , 24.—Esta m a ñ a n a y en 
No se puede expl icar—añadió—las ' la estribación occidental del Gurugú 
causas del hundimiento. E s como 
cuando se hunde una casa y quedan 
todos sus moradores entre los escom-
bros. Nadie puede explicar las cau-
sas de lo sucedido; ni yo mismo, poi-
que cuando yo llegué a Melilla aquo 
lio ya agonizaba. 
Terminó su conversación con los 
periodistas diciéndoles que se impo< 
ne una ofensiva patriótica. 
UN A R T I C U L O D E L «DIARIO UNI-
VERSAL» 
se vieron numerosos grupos de moros 
bajar con dirección a F r a j a n a ha-
ciendo disparos. 
Inmediatamente rompió fuego so-
bre ellos nuestra artil lería, incen-
diando los poblados. 
E l incendio se propagó a varias 
casas de moros amigos, y el Gato, 
viendo arder la suya, dec ía : Tendré 
que ir a vivir a Melilla. 
Durante l a nocihe se vieron mucha? 
IhoíruieraiSi en los altosi del Gurugú. 
E l periódico «Diario Universal.- pu"• DONATIVOS P A R A L O S SOLDADOS 
Mica un artículo diciendo qao pues-j B U R G O S , 2-4—En l a Diputación p ío 
to que se pide el patriotismo de E s - j vincliial se celebró hoy.una sesión, qne-
oaña sin regateos, que salgan detras 
le la cortina los que se ocultan. 
E l general Picazzo encu¿ut;ui gran-
les obstáculos para cumplir en Mu-
ruecos su m|s ión íiscaii/...do,-a, pues 
oara llegar al lá ya se le había pues-
to el veto. 
dando consitltuída a n a Junta con ob-
jeto de allegar recursos para nuestros 
soddadois. 
Desde el paámier mbmonto sie reci-
bieron nurneriosos oüieoimiiento® y ad/ 
hesiones, contándose entre ellais las 
sigoiicntes: 
MelMla y do la cual bnnia |MIIO| 
snl vi 'tai iu de Guierra. 
' Además de los cinco aviónos 
cidos por Marquet. se recibió un J 
cimiento del propietario de "La \| 
guardia», que desea costear un 
plaño armado y equipado; otro ibj 
Compañía del Metropolitano; otro 
Círculo Mercant il Valenciano y) 
de un grupo de asturianos. 
wwwwww 




BARCELONA, 24.—De Badalonac 
nican que un individuo de oficio 
rero perteneciente al Sindicato, ún 
que se llamaba Antonio Bargueñaj 
atacado por dos desconocidos queií| 
cieron varios disparos dejándole Mf 
ve estado. 
Los agresores se dieron a la fugaíj 
han sido capturados. 
tvvvva\\\\avA,\\vv\\'v\\vv\'vv\vvv\v\\^\wvww> \AavvvvvvvvvVVXAA^VVvvvvvva\\̂ Aawvvvvvvvvvvw' 
J P x x e r t o o l x i c t x x i l l a c i a s 
r»?. mano, oor^ue p» ^ 
entre el malena". 
1 11 1 -
— O Y E , «LIN»; E S E MARRACA.N O «TAMIEN» VA A L . CONCURSO D E NADAR. 
- ¡ A L.0 MK.IUll C U E l v . ^ 
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